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Es el periódico 
más circnlañón de Málaga 
11 su provincia
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A p licac io n es  e lé c t r i c a s  
c o r r ie n te s  c o n tin u a s  y b a ñ o s  








1 los repMkanos i« jUálaja I “ L a  P r e  v is ió n  A n d a lu z a
S e  c o n v o c a á  lo s  r e p u b lic a n o s  d e  Sliálaga a  u n a  re u n ió n  g e n e ­
ra l gue  s e  c e le b r a r á  e l ju e v e s  8  d e  S e p tie m b re  á  la s  ocho  d e  lá  
noche e n  e l C írcu lo  R ep u b licán o , c a lle  d é  S a lin a s , nóm . f, p a r a  
d is c u t ir  y  a p r o b a r  lo s  p ro y e c to s  d e  b a s e s  y o rg a n iz a c ió n  del 
P a rtid o  d e  Unión R ep u b lican a .
M álaga í.° d e  S e p tie m b re  d e  1910
La Comisión
Sociedad anónima de 
Crédito y Seguros 
domiciliada en Sevilla, 
calle de Albareda, n.° 19
Aminda á los padres de mozos del reemplazo de 1911, que se haUá dispuesta en un todo pa^a contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa* 
|cüidadés que sean necesarias pa a el pago de Iás7ó0 pta?. que importa el seguro inclusive la de que se vertflque el p=:go seis meses después del sorteo. 
I También se hace saber que admitimos contraeos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contratíñte el pago 
, en̂ un año =I,.as tarifas son las más económicas que se conocen =Para más datos dirigirte á la S ub-D irocción  en  M álaga P la z a  clo 
, a l G onstitliC lón, 42 , p ra l .—EstáCompañía es la quemayor número dfe contratos realzó e i el último sorteo.
£a Falrit
Fábrica de Moeáicos hidráulicos más antigtm 
de Andalucía y de mayor expprtádóp
Josf Jtiátso Cspílára
Baldosa» de alto y bajo relieve para ornamepta 
ción, imitaciones á mármoles.
Pábricadón de toda dase de objeto» de piedra 
irüficla!y granito. t.,, < „
Oi^óslto de cemento poriland y cale» hidrauíl
á í£7 Populari t
g e  v e n d e  en. M a ir M
P u e r ta  de l Sol, li y  12
Administración de Loterías
principio, se apoderaron luego de la idea para 
bastardearla y volverla en provecho de sus 
clientelas. Y Theotokis y Rhallys, los enemi­
gos de hace unos meses, se unieron en un 
pacto que tenía por objeto la repartición de las 
circunscripciones.
i3s recomienda al público no confunda mié artí 
culos patentados, con otra» imitacione» hecRa- 
,por alguno* fabricantes, los cuales dista» niuch 
un belleza, calidad y colorido.





El rey de Prusia, emperador de Alema­
nia, Guillermo II, ha hecho en Koeinsberg 
un discurso y en él ha dicho estas peque­
neces:
«Es aquí donde el Gran Elector se declaró por 
su propio derecho duque soberano de Prusia.
Es aquí donde su hijo se ciñó en las sienes la 
corona de rey. Es aquí donde Federico Guillermo 
I fundó su autoridad como un peñasco de bronce 
Y aquí, bajo Federico el Grande, la provincia 
compartió los júbilos y los dolores de su Go­
bierno
Y aquí mi abuelo se ciñó de nuevo en su cabeza 
y por su propio derecho la corona de rey de Pru- 
sig. mostrando de un modo preciso, una vez más, 
que le había sido otorgada por ¡a gracia de 
Dios, tan sólo, y no por Parlamentos, Asambleas 
nacionales ó plebiscitos. Bien es verdad que se 
te.-̂ ía como instrumento del Cielo y cumplía como 
tal Su® derechos de soberano.
¡
f
Cotisiderándome como un instrumento del Se­
ñor é indiferente á los criterios actuales, yo pro­
sigo mi camino únicamente consagrado á la pros- 
p^idad y al desenvolvimiento pacífico de la pa­
tria »
, El kaiser pintor, escritor, orador, nauta, 
director de escena, músico, poeta, y no 
sabemos si, como reza el castellano prover­
bio, algo de lo que todos tenemos un poco, 
va resultando también humorista. ,
La vacante, por defunción, de Mark- 
Twain, ha debido tentar su codicia.
Así, y sólo así, puede comprenderse la 
resurrección de la teoría del Derecho divi­
no, á estas fechas y en tales términos,
jNo hay derecho!
Rusia, la propia Rusia, cuna tradicíonáí de 
la auíocracía más intransigente, anda ya 
hace tiempo metida en Constituciones; Tur­
quía la "A propia Turquía, encarnación del 
despotismo', ti3 entrado en ellas; y Alemania 
—ila Alemania de-los pensadores y los sa­
bios!—proclama, por-J?Qcade su empera­
dor, la teoría del
jNi en broma puede pasar!
Pero bueno será decir y recordar que 
esos instrumentos del Señor suelen que­
dar sin punjta pi filo en cuanto pretenden 
quebrantar él escudo del derecho humano 
en que se abroquelan los-pueblos cuando 
quieren decir á los monarcas:
—Rey serás s í  -derecho ficieres, é  s i  
non, non serás rey.
Y es bueno decirlo y recor'u:?do, por que 
en estas tierras de España lo extránj^fP 
goza siempre—y más si es malo—de gran 
predicamento y tiene aficionados á la Imi­
tación.
i Por sí acaso!
5No hay derecho!
No, no lo hay á resucitar á estas alturas, 
ar''áicaS n.TTtrinas que han hecho correr 
much3 sangre h u tn á3  «obre la tierra.
iEl derecho divino!...
Un día ftíé el que excusaba la 
bilidad del rey. Hoy éste, por una ficción 
legal, que no es más que una concesión 
generosa del vencedor, es irresponsable, 
porque responden por él sus ministros; pe­
ro el que proclama su soberanía por sólo 
la gracia de Dios, queda en la situación 
de mandatario de Aquél y de responsable 
ante ÉL y ante los hombres, y si el juicio 
final ya para largo, el de la Historia es más 
cercano y el del pueblo suele ser inme­
diato.
Y ahí están infinitos hedicis que Ío prue­
ban. *
Nada. jQue no hay derecho!
Por iniciativa dé la Sociedad de co­
merciantes é industi'iales. La Regional 
y sociedades obreras adheridas, y para 
demostrar que el pueblo de Málaga y 
las clases proAuctoras y contribuyentes 
están conformes con la campaña para 
sustituir el impuesto de Consumos que 
realiza la minoriá republlcano-sociáíí§- ‘ 
ía del Ayuntamiento, se celebrará el 
pTóxtiílC domingo, 11 de los corrientes, 
ana manifésiácion ^d a ­
lles de hora, itinerario y conclüsivf.Z^.^ 
qué han de entregarse á las autorida­
des, se anunciarán oportunamente.
Dadas la tendencia de esta manifes­
tación y la finalidad que informa sil 
convocatoria, es seguro que el acto re­
sultará el más solemne, nutrido y gran­
dioso de cuantos de carácter popular 
se han realizado en Málaga.
El llamamiento que La Regional y las 
demás entidades adheridas hacen al 
pueblo malagueño y á todas las clases 
sociales, está exento por completo de 
significación política.
Se traía, única y exclusivamente, de 
patentizar, de un modo público y so­
lemne, que este pueblo quiere y pide la 
transformación del impuesto de Consu­
mos.
Estamos seguros de que ía manifes­
tación será imponente.
C R Ó N I C A
Sin embargo, el sentido común ha entrado 
en liza. Formóse rápidamente, frente á la 
alianza de las viejas mesnadas de corruptores 
y corrompidos, una Unión Popular, donde en­
traron todos esos elementos que llamamos 
clases neutras en España.
El patriotismo, exaltado por las quejas de 
los cretenses, las ansias de renovación, el odio 
hacia los viejos y desacreditados caudillos, 
el deseo de imponer el civilismo en la gober­
nación del Estado, han unido á todos los grie­
gos que no
D E P O S  í T 0  DE V I N 0  S
s u p e r io r e s  d e  g ra n  é o n su m o
de Francisco Oaffareiia
YINIFICJACION ESMERADA.— PUREZA GARANTIZADA.-----B O L S A , 14.
una circunscripción que elige tres diputados.
De otro modo, continuando la circunscrip­
ción electoral de Málaga compuesta de todos 
los pueblos que actualmente la forman, se fal­
taría, al precepto constitucional, y dada la ne­
cesidad de que se limite el número de sus ha­
bitantes, Alhaurín el Grande y Casabermeja 
son los pueblos indicados para segregarse-’**" 
por pertenecer á partidos |udici '̂,^¿  ̂ cuyos
_ _______  ____ pueblos forman parte de Í09
ven en los, empleos públicos la i á Cortes de Coín-Marbella
y Árchidona-Colmenar, ya por las distancias 
que los separan de la capital, ya por falta de 
adaguadas eomunicaciones con ellos, al paso 
que éstas existen entre la capital y Alhaurín de 
la Torre, Benagalbón, Mochinejo, Olías, To- 
rremolinos y Totalán, pueblos en los que no 
concurren las circunstancias que aconsejan la 
Apenas si los dos jefes han podido salvar las ■ segregación de Alhaurín el Grande y Casa* 
suyas, y eso á costa de esftjerzos terribles, Ber^neja, , .
Y ahora Qrecia se encuentra con una Asam-! _ Consistoriales de Málaga á cinco de
blea que ha! de e?famihar la situación 4el reino, %PtJStnb^Jde mil novecientos-di^ _ .
y que tendrá poder'para todo, incínso para ’ B^dro^Qómez Chatx.—jose Murciano Mo- 
derribar la dinastia.  ̂ ■- reno.-Manuel Espejo Martínez.i,
¿Qué pasará?
única 'razón de la vida, y los ciento ochenta 
candidatos de este bloque de hombres honra­
dos han sido elegidos por mayorías apruriiadQ* 
ras.
Todos los ex ministros, diputados á perpe- 
tuidadvaltps funcionarios y demás hechuras de 
los viejos sistemas se han quedado sin acta.
Más suceda lo que quiera, siempre habrán 
dado los griegos un alto ejemplo de civilismo 
al manumitirse, en un día solo, de las viejas or-
ganizaci'juw? fueron tantos años monopoli- 
zadoras de su vida nación»^
$0(idad  EttiiSHka
f  asíAn ypAL
Madrid.
electoral
Hay, allá en el extremo oriental de Europa, 
un estado que se parece á España mucho más 
de lo que pueden creer quienes, siendo espa- 
«olesj le visitan, Ese Estado es el reino de 
Qrecia.
Y éstoS: días se han celebrado,en él elec­
ciones generales, pero no para elegir Parla­
mento nuevo, sino para designar á los miem­
bros de una Asamblea constituyente que, sitas 
potencias interesadas en ej mantenimiento del 
statu quo no lo remedian, transformará la yiefa 
griega y causará trastornos internacionales 
dé importancia.
En Grecia, como en España, la política 
de bajo vuelo, la política de clientelas á usan­
za romana, de>.compadrazgos, de intrigas, la 
política del turno qüe entraña desmoches pefió  ̂
dicos de empleados y 'de organismos, ha sido 
durante muchos años la reguladora de la vida 
colectiva. Theotokis, como antes Deíyannis, 
como después Rhallys, sometían las provincias 
al capricho de sus mesnadas. La lucha por 
ei retribuido ocupaba las aetividades de 
jóvenes y L a  clase media vivía pen» 
diente de los cambios de ministerio. Y cuando 
Turquía lanzó sus batallones por el camino de 
Laríssa, el desasiré §e produjo como un des­
moronamiento total.
Hace dos años hubo un alzamiento de coUt 
ciencias contra la corrupción política. Pero la 
Joven Qrecia no siguió las huellas de la Joven 
Turquía, La Liga de oficiales que heredo á ÍO? 
patricios'-qí^“.o''otesfaron, preocupóse mucho 
de los asuntos .ío d^e inte­
resaba ál resto de la nación. aubiéVOPiones 
como la de Tipaldos desacreditaron á los árjsi* 
tros de la milicia. Y los gobiernos se sucedie­
ron, sin que sus actuaciones políticas dejaran 
un rastro de reforinas.
Primero Theotokis, luego Rhallys y Marro- 
micholispor último, aconsejaron al rey Jorge, 
ya la resistencia, bien la sumisión. Y cuando 
nadie se entendía, y el militarismo predomi­
naba y la marina apartábase del ejército de 
tierra, alguien pidió fuera elegida por sufragio 
directo una Asamblea con-tituyente.
Los viejos partidos de turno, alarmados al
Reunida ayer la Comisión Jurídica del Ayun­
tamiento, emitió por mayoría et siguiente in- 
íforme acerca de la reforma de la división elec- 
itoral:
«Exemo. Señor: La Comisión Jurídica ha es­
tudiado las modificaciones que podrían pro­
ponerse, á nombre de-V. E., para la reforma 
de ia división electora!, y después de examina­
dos detenidamente los antecedentes relativos 
al particular, entiende que procede solicitar 
de los poderes públicos la segregag-ión de los 
pueblos de Alhaurín el Grande y Cááabermeja 
dé la circunscripción electoral de Málaga, la 
cual quedaría así constituida por la capital de 
la provincia y pueblos que actualmente forman 
aquélla, con excepción de los dos menciona­
dos, por las razones que se expresan á conti­
nuación:
Establece, ante todo, el artículo 27 de la 
vigente Constitución del Estado que se nom­
brará un diputado, á lo menos, por cada 50.000 
¿almas de población.
La circunscripción electoral.de Málaga se 
seomppne del siguiente número de habitantes, 
según él úliimo éensQ oficjal 4? población:
De hecho De derecho
C la se s  g r a tu i ta s
I Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
!§n decretaría desdg l.^al SOdel actual, de 
[ once á tres de la tarde y de siete á nueve de 
- la noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil. Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se dafáo óe poche 
en el local de esta ÉcQhómíca durante e! pró­
ximo curso, _
Málaga 1.  ̂de Septiembre de ÍÓlO.—El Se­
cretario, Juan L. Peralta.
Málaga . . . . .  
Alhaurín el Qraqde. 
Alhaurín de la Torre. 
Benagalbón. . . . 
Casabermeja. . . . 
Churriana. . . , . 
M.Qclinejq. , , , ,
olías.
Torremoliiios.. . .




















Sobran, por tapto, más de 10.000 habitantes 
en la circunscripción para que tengp cijnjpl}- 
miento el precepto constitucional, puesto qúe 
sólo elige tres diputados y la población no debe 
exceder de 150.000 almas entre la capital y los 
pueblos que forman aquélla.
AllPra bien: la misma división en partidos 
judiciales, las distancias enfre la capital y al­
gunos de esos pueblos y la falía ó dificultad 
de comunicaciones indican los pueblos que de­
ben segregarse y son Alhaurín el Grande 
y Casabermeja.
Málaga se compone actualmente de dos par­
tidos" judicjalea*  ̂pertpnegen á ellos Alhaurín 
de lá Torréj Eenagaloón,'Málaga con Gljurpa- 
na, Moclinéjo, Qlias, TóTenjolujos y Tptaián.
Alhaurín el Grande peptén§Ge, en Qanjt)iQ, al 
pmííd^ iudlQ'ui 3  ̂Coín y Casabermeja al de 
Colmenar. - ' ^
Ambos pueblos tienen los siguientes habita.*!* 
fes:
De hecho Dederecbó







Al segregarse de la circunscripción Alhau­
rín el Grande y Casabermeja, la población de 
hecho quedará redupida á 148.361 habitantes 
y la de derecho á 149.142 Ídem, á se^ ej ‘ nú? 
mero máximo de almas dé qué'puedé constar
lo ; (on;nMo;
n  Ca;UlU«
En Castellón, capital de provincia como Má­
laga, se adoptó hace un año por el Ayunta­
miento el reparto vecinal como medio de supri­
mir los fielatos de consumos, razonando el 
acuerdo las,Comisiones respectivas en la si- 
guienté forma:
«Las Comisiones de Hacienda y de Consumos, 
ultimado el plazo de información abierto, según 
acuerdo de V. R. tomado en sesión de 15 del 
pasado Enera, al objeto de oir el parecer de 
todas las Corporaciones y Sociedades de la 
ciudad, respecto á la transformación del odioso 
impuesto de Consumos en lo que á la forma 
Recaudatoria respecta, han visto con satisfag- 
ctón que njngunq d© djehas GorpqraGtónés y 
Sociedades sp ha opuesto, sino que, antes el 
contrario, casi todas se han mostrad '̂ favora­
bles á la supresión total fe Iás-puer¿8§ ó fie. 
lafos y  ̂ja 3® medio pecauda-
topio por el de reparto, sin duda ninguna menos 
vejatorio y molesto é indudablemente más eco- 
nómico^que aquel, aun 5in contar los incalcu­
lables ucüGÍiCiGs dúé ha de reportar este úl­
timo medio al dejar completamente libres ra­
dío y casco de la ciudad, libertad que" tt’aerá 
como lógica consecuencia la'mayor concurren­
cia comercial y como secuela indispensable de 
esta última la competencia y baratura de los 
géneros hoy sujetos al adeudo de c'onsumos.
Pulsada igualmente Iq opinión fel vecjndarip 
todo, es estl favorable coino ño podfa menos á 
dicha transformación, por creerla beneficiosa á 
los intereses vecinales.
En vista de ello, las Comisiones que suscri­
ben el presénte dictamen, creen llegado el mq- 
mento dé-gcordar pn definitiva sobre tan Im- 
pórtante aŝ iínto.
Derogada por la vigente ley de presupues­
tos del Estado, en su artfculo ^pjjto, ja ante­
rior prohibición reglamentaria de'áaidir al re­
parto vecinal los Ayuntamientos de capitales 
de provincia y poblaciones asimiladas, seríg 
irqnde, sj el eje esta población no hi­
ciera usóle tal facultad, y después de los elo- 
pueptes cprijo exj3resívos dgtos expuestos en 
nuesíre anterjqr dictamen de 15 deí pasado Wes 
de Enero respecto á lo recaudado y gastado 
por concepto de consumos durante los fes años: 
últimos, a lós qué “cáuS noy añadir ia baja su- 
psrjpr á cinco mil seiscientas pesetas, alcatizás' 
da sólo en los dos meses transcurridos déí ac­
tual año, bajas incomprensibles que llevarán al 
Municipio á una completa bancarrota económi­
ca de no modificar el actual sistema recaudato­
rio de lo que para la pobre y desmedrada Ha­
cienda municipal constituye en el día su princi­
pal fuente de ingresos.
Insistiendo, pues, las Comisiones proponen­
tes con mayor ahinco, si cabe, en decididq 
pRopósiío, aninjailas hoy con 'íps pateptés de­
seos de sus représeptaqqs, proponen al Exce­
lentísimo Ayuntamiento se sirva acordar la su­
presión total y absoluta del actual medio re­
caudatorio de puertas ó fielatos exteriores, 
sustituyéndole por el reparto vecinal, ruic au­
toriza el citado artículo sexta-fe lá mencionada 
ley de presupue-^fe-;
.. íu^pprtahdó el cupo de consumos á la Ha­
cienda pública, asignado á esta ciudad, 164.290: 
pesetas, de las que son baja las 49.875,88 de­
ducidas por cupo de la especie vinos, quedan 
115.414,12 pesetas por dicho cupo, a! que aña­
didas la partida de 11.541,40 pesetas por el 
diez por ciento transitorio y la de 98.160,70 
pesetas por recargos municipales, suman Un 
total á repartir de 235.116,22 pesetas con arre­
glo al artículo 302 del vigente Reglamento de 
consumos.
Mas como ninguna disposición reglamentarla 
prohíbe rebajar dicha cifra, las Comisiones, te­
niendo en cuenta la recaudación líquida obte­
nida por dicho impuesto en el año último, el 
carácter agrícola de la población y la necesi­
dad de hacer más fácil y llevadera la transfor­
mación, proponen como cantidad anual á repar­
tir, la de ciento sesenta mil pesetas, prorratea- 
bles según la época en que comience á regir 
la sustitución propuesta y á las que deberá 
añadirse el cinco y el tres por ciento de aquella 
, suma, que por fallidos y premio de cobranza 
autorizan el Reglamento.
Aun cuando dados íqs téj'njinos del repetido 
artículo sexto de la ley de presupuestos, en­
tienden estas Comisiones que puede el A'^un- 
tamiento implantar la bénefic?osa reforma pro­
puesta previa solamente la ratificación del co­
rrespondiente acuerdo por la Junta Muí>>lnai 
de Asociados, para desvanece»- Género dp dudas y además 7 -j. - Severo ue irámite y formulismo pro-
I .. que ratificado este acuerdo por dicha Junta, se solicite autorización previa de la Ad­ministración de Hacienda de la provincia, para 
j hacer efectivo el encabezamiento de consumos 
por repartimiento en la forma propuesta, que­
dando suprimidos los fielatos ó puertas exte­
riores tan pronto se obtenga dicha autoriza­
ción.
Tal es la opinión de las Comisiones de Ha­
cienda y Consumos que suscriben el presente 
dictamen; su Excelencia no obstante con su 
mayor ilustración acordará lo que estime más 
procedente. -
Casas Consistoriales de Castellón á 1,® de 
ti^arzo de 1909.—Siguen/as firmas».
Si en Málaga se acudiese á un repartimiento 
vecinal entre los medios de sustitución del im­
puesto, no sería la primera vez que el procedi­
miento se aceptara en una capital de provincia, 
y véase como existen precedentes.
jar definitivamente en su poder á la expósita 
Antonia Martina de la S, T.
Conceder el mes de licencia por motivos de 
salud, que pide el oficial don Antonio R. Pi- 
nazo.
Ordenar el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos del niño Antonio Sánchez Navas.
Quedar conforme con ,1a solicitad de Rosaría 
Martínez Saborino, sobre adopción del expósi" 
to Antonio Andrés de Ronda. / '
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Ordoñez, el recurso de alzada contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Burgos, que declaró inca-. 
pacitados á los concejales del año 190o,
Quedar enterado de unoficio . de! Abogada 
Consultor de la Corporación, acompañando do-; 
cumentos relativos al legado hecho á la Casa; 
Central de Expósitos por doña Antonia Gómaz 
Gallero. Se acuerda que los documentos ípasen 
á secretaria y la cantidad sobrante de la >admi>» 
nistración.del albacea, á la caja provincial.
Quedar enterado de un oficie^dando ciiéhté 
del procedimiento que se sigue en lo referente 
á la inscripción del Cortijo de San Juan de Dios 
de Ronda, á favor de aquel Hospital y partici­
pando que bajo su dirección ha dejado encarga­
do de la gestión que sus trámites requiera, al 
procurador don Francisco Martín Guerrero.
Pasar á Contaduría otro oficio del jefe acci^ 
fental de c^reteras y del peón caminero José 
Cervantes Céspedes, sobre haberse posesiona­
do dicho peón con fecha 29 del pasado Aposta, 
de su destino  ̂ por haber terminada la licencia 
que disfrutaba.
Es leído un t)flcÍo del Delegado admioistra- 
tiyo Ce ia Corporación cerca de los e;stableci- 
mientos benéficos de Ronda, pidie,udo autori­
zación para efectuar las obras n'ecesarias en 
las habitaciones del Hospital qué han de ocupar 
hermana^ cuyo gasto presupuestúa en 
670 pesetas. Se acuerda pedir á dicho señor 
una relación de las obras que sean necesarias.’
 ̂ Se acuerda quedar enterado de un oficio deli 
jefe de carreteras participando que autorizado 
por el señor Presidente salió el día 31 del pa­
sado Agosto á dar principio á los trabajos de 
reparación de la carretera provincial que des-
„ . ,  ® Cuesta del Espino en Teatinos, sé di- 
nje á Venta Campanillas.
Acuérdase dar las oportunas órdenes nafa 
el ingreso en el manicomio del aliepp.do'Vicen­
te Hermoso Ruíz.
 ̂Se concede un mes de licencia á don Fran­
cisco Segalerva.
ío de dona Lucía Olmedo, esposa del que f*,ié 
^  Corporación, don Joaquín Te-
acta el sentí míen- 
to ne la corporación por esta desgracia de fa­
milia y dar e! pésame por oficio al señor Teno­rio-.
Se designan para celebrar sesión en el ore- 
sente mes los días 6, 7, 15, 16, 17 21 22 23 
27, §8 y 29. v
Ag u a s  d e  L a n j a r ó n
El agua de la Salud de Lanjarón convie'lé á todo 
el que por su profesión lleva vida «edéníarla v 
por falta de ejercicio no hace de un iftodo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11. ^
Audiencia
Sin interés
Ayer se celebraron varios juicios 
de escasa importancia de derecho.
Como á su ultimo viaje por España Mr. Ba- 
rrére úe Parí§ piensa ofrecer un Vendajé gra- 
1 J  dos primeros pobres que se presenteft 
e] día do su llegada á cada población y provis- 
tos de un certificado de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es el único 
aparato elástico adoptado por el ejército Fran­
cés, el más suave y de más resistencia, el úni­
co que en el m im o  acto reduce las Hernias 
m  m s  rebeldes y más desarrolladas.
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
no se cura tpás que pon la operación.
Asc§(UPando una contención perfecta sin pe- 
Iota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de la operación con tgq buenos 
resultados que por esta r85;ó.n es solicitado por 
todo el ymyerso, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden
ésjará de paso en
Sevilla, Sucursal, Lombardos, 5, lunes 12 y 
martes 13. .
Málaga, Sucursal, Tarrijos, 74, miércoles 14 
yjueveslg,;^
Granada;' Sucursal, Plaza San Gil, 10, 
nes 16 y sábado 17.
vier-
Médiid, Sucursal, Montera,. 33, pral,, lunes 
19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22.
Comisión provincial
Ayer celebró sesjón este organismo, apro­
bando, después de leida y el acta de ja ante­
rior, los'siguientes acuerdos^
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Quíiferez Bueno,un informe sobre el escrito de 
don Miguel Gómez Sánchez,reclamando contra 
elphegode condiciones, para §j arriendo 4el 
servicio de la recaqfeción del contingente y el 
expediépt^ pedido,
ídem,á propuesta del señor Mqrtíu Velandia, 
otro informe sobré la instancia presentada por 




Letrados, señores Rosado y 
Blanco—Procuradores, señores Grund v Rodrí­guez Casquero. .«.ouri-
Alamecrn —Lesiones.—Procesado,Guerrero Fernandez.—Letrado, ¿í^uciscq
Rio.-Procurador, señor Ĉ «gqfe?o. ^
cfón segunda
' —-*q5-rDisparo y lesiones.-Procesado, Bal- 
domero Ruiz Cerezo —Letrado señor Mardn Ve­
landia —Procurador, señor Berrobianco.
Colmenar —Lesiones por imprudencia.-Pro­
cesado, Antonio Pérez Fernandez -Letrado se- 
señor Casquero,
Merced. Injurias graves—Procesados, José 
Ruiz Mota y otros —Letrados, señores Martin 
Velandia y Conde.—Procuradores, señores Be- rrobianco y Rando.
£a jiematicntt de Sanidad
lu mañana  ̂de ayer celebró se­
sión, en el despacho del alcalde y bajo la oreéi- 
nfdfe^ éste., Ia Comisión permanente de
Asist^eron los vocales señores López Sán- 
chp, Gómez Dmz Rivera Valentín y Ro safe 
Leída y aprobada el acta de la sesión * 
rior., se entabla discusión sobre el s ’̂n ^ r  
delta del Quadalmedina y ca Í Smiento del adyacentes,
acuerda Donér en
« se n ta ío  p„r eYseñ¿í a ' a ' / S Í '
do en todas sus partes. ^
Se acuerda entregar al alcalde un índice 
sobre el material que ha contener el carnia- 
mentode observación, el Hospital de i n f e S -  
sos y el parque sanitario, °
Acordase que aun no procedía la víffiían- 
cia ,de los viajeros que entren en i f  n t  
blacion y que cuando aquélla tenga lugar 
por que a «requirieran las circunstanciarse
la reciente real ¿el m í K
requirieran las
ajuste á l  r i t  r l orden 
rio de la Gobernación,
A propuesta fej señor Gómez Diaz se acuer- 
da ordena? á los propietarios de los corralo- 
nés que numeren las habitaciones de éstos para 
saber asi meior los que se eucuentrau aej r Iqs 
gienizadas,
Qímez Diaz pa-
Huu hoja sanitaria que sírva
de pauta para la inspecéión deTos^doScllioy* 
Aibert manifestó sus deseoS
médicas sobre et ■Cólera que le sirvieran de base para’ la publi
cuartillas de p Lvencioues individuaíes.
ta W Mielo que contenga S a s  ta K d S n IS
del que pondrá a disp«siel6n del Ayur' ”
fo los ejemplaros que nesesite. ^
También 4¡C:e quq se propoqe repartí^ dicho
len--
r . ,‘f>-'y
EL P O P U L A R
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
t«una ereciéñte el lí á las 8,11 niañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
Martes 6 de Septiembre dé IM
Semana 38.—MARTES 
Sanios do Ao?.—San EugeníQ.
Sanios de /w ato e .—Ntrá. Srá. de ios re­
yes y Santa Regina.
Juííiíeo para hoY 





ds. corcino icápsuíñ?, botellas a?. .• -<-4s"
ior^  yfetRáfsM,' ñiancháe deco?cÍids psrs Sos 
pies y salsa ííe ba l̂ñsráa  ̂ .
CALLE m  MARÍIIIBI ÉE AÜÜIÍiA» M.-* -p
Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijáá de Málaga los días 29 dé cada mes para Habana, Veracfuz, Tampl- 
co, Puérto México (Coátzacóaícoé) y Progreso, directaméñté y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias lú de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas; Sagua la Grande, Csibarlen, Gibara,Santiago de Cuba, Man' 
zanillo y Cienfuegos, di'^ectamente y sin trasbordo.
El tíiágnífico vapor correo
de 4,500 toneladas, Capitán von Lttckaer. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1,910, admi­
tiendo carga para los citados puertos, ;
. Ipfórníarán en Málaga los Cejislgnafarios Steá, 
Muellé, 21 gl 25,. , .
Víndá d% Vicenti  ̂Báqüera y C.*, CbrMna de
folleto entre las autoridades munidpalea y sa­
nitarias, escalas públicas y cuantas corporacio­
nes se desee.
A propuesta del señor López Sánchez ácuer-, 1, , ----- ----  J-, dgdacé pedir el concurso del señor Inspector 
Higiene pecuaria y dé la cruz Roja, para que 
se sirvan cooperar al servicio de ía actuaí 
campaña sanitaria.
La reunión se dio por terminada á las dos y 
media. '
Iirlía « i g e É  para la eiocciéii tie laa eéÉlaa persualoa eo
y bases de clasificación por cqnífibucidn, haberes y alquileres
PróxiMj el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona- 
lés/inseiiarnos !a tarifa que rige la misma:
Is is titilt®
Día 5 á. las ocho de la mañana 
Barómetro: Aítufu,, 760,88.
Témperaíwra mínima, 15,4,
Idem máxima del día áiiíerlor, 2r,0 
Dirección del vieiito, N 
Estado del ‘cielo, despejado.
¡dem del íitár; llana. ^










Especial .468 . 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.*" 234 5.001 á 9.99'9 30.000 á 39.999 ■5.'0Ólá‘9.999
2,^ 175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.^ 117 2.501 á 3.000 10.(X)1 á 12 500 3.001 á 4.0004 a 68^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46‘8D 1.501 á 2.ÓÓ0 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6F 35U0 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500̂
7F 23‘40 ' 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8 f 1T70 301 á 500. 1.251 á 2.500 . . 3Ó1 á 600
. 9.? 5‘85: 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.^ L95 menos dé 25 menos de. 750 128 á 250






Cánovas del Caéíaílo (autes Aftioios) 7
(Antiguo palm o dol Marqués dn Kropani)
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Iníantería)
G lL A S liS  P jÉ iA G T ÍáA ^  D B  G O M fe íld íO  Y  B A Í^ d O
G aw ef»» saitIBaB’e».—Preparación para qi ingreso en les Academias del Ejército ó. Cuerpo genpral de la, Ar-mada.T-Esta Sección está dirigí
ári^cim^íXmirzúhiúaekrProfesorr de la Academia de Infanterla.tmmlo&ófol'^^^^ .
Cssiyisfelras, civillea.—ingeniaros IgdasíriMs?.—Auxiliares facjíltatiyos dé ó ftliaiâ ^
lliiééníes. - Banco.—Mágistérfo.-ftiferveníbrés,—Ta&acaiéirá.—Périíág£g.~Fa íores. '.Ayudantes y Sobro8taníe8 de0 braspübi¡cas,--De
iu« no conozcan pa absoluto,la lengua Castellana,
TodasIas seccio3.es far.cionan corj, absoluta .independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probRdhjiro cempetencia.  ̂ v,-.. . .a
Todos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y briilaníísiiio.
|S j  ~ '  ........................................ .......
enséfíañza.
Se admi ten i
INGORP̂ RABO AL INSTífUTQ QEN RAL Y TEC'-ICO 
. ^  p y ^ n & R i
A eontinuación deíallapjos algunos. 4e estos 
artículos para que sé cóUvenza ei públieó. 
Cinturones goma acharoladp novedad á 075
contra algunos deudores al de Peñarrubia,
Reéogida de armas,-i- Éh el cacheo verifíca' 
do ayer por los individuos del cuerpo de segu-j
fjdad, fueron recogidas cuatro pistolas, un re-jP®®ft®s-  ̂ .
TOlveV, cinco cuchillos y dos liávajas, : Hem Mra caballeros á 0 35 pesetas.
Casa de 6ffc»rro.,-Servicios raédico-qub i Chanclos de goma reforzados d 4 pesetas
i'úrgicos prestados por la .casa de socorro de-
chl áltáhiéñíé higiéuico, áWplías dépé'ndéncíát’í'íhatefiál Científico y un espaciosísimo jsráín de más de mil metros cuadra íes. 
- B 'í B l E G 'T G R r  í t í A H t J K B -  F B B K A n í B IbíZ '
. - l í i e T c i K i a -  e a
Én la Secretaría de éste reñt^o q'teda aDÍéfta la matrícula oficial hrsía el 30 íe  Sepíigmbre y ía oficial colégiada hasta él 15 de Octubre —Píii*n Reglamentos ■ rmanse
la Merced daraníe el roes de Agosto pasado.
Asistidos 'éri sus domídiios, 153; id. Ídem, 
urgéñíes,' g5; id. en la consulté piíblicé, 338;
paisano don Rafael Estrada íio?',''áHgo: d^saé- carádos'de primera joteogi^s^ 131; idemen la 
Madrid, donde ha estáblécido un ií.%^ 4,̂  vi’ feúra pública, 3T3f total, 1jG¿Q. ,
drieras urtísticás, la sigúiénte ciradari " * - E§eándafo.^$p lé'bulle Gusrtéles\piorno 
Sr. Director de El Pó& lar,. lidéron
Muy señor mío;- Al ofrecer á ust-ed^raVtglieí Ramónythrf^j^^^
■ aHfsiira con los úitimos adelan-I Üetettldos por los indíVlQU
al
..ci a ucu íUi luucf -  ;; - -Aordiaffió'dp-sé'
de vidriería áríístic , JoS; iir Idet ni vi Os 
tos que tan difícil arte reclama, tengo el gusto | primero;, un revv.
de comunicarie., he procurado dotarlo de la| ver y al segundo una faca.  ̂ ^
mayor inteligencia, para poder hacer cuantos j Dehancíá.-Don Antonio A‘iancino ha pre-», 
trabajos se me confíen, tanto en arte antigub] sentado en la Jeféíura tíé:VigÍlanqia una dé- 
como moderno, contando para ello" con persa-|nunda contra José Porábo Cháiieta, por msuT 
nal competente y cuya Dirección he de procu-1 tos y amenazas.
rar llevar con el mayor. cuidado.y ceIo, para, cI | Accidentes.—En, el negociado • correspon- 
mejor cumplimiento en tojos, aquellos trabajos,| ¿jente de .este Gobierno- civil se recibieron
que tenga el honor de recibir. laypr los partes de accidentes del trabajo
También me permito ofrecerle por estar re- ,5 ŝ fI•̂ (Jo3 por ios obreros José Ruiz García, 
lacionado con la industria cristalera, ^hornos| jog¿ gijsigjjiapto j^lcántara,, Anteraio Santiago 
para curvar toda clase de lunas y cristeles, pur ¡González y Miguel Rodríguez Delgado. , 
diendo augurarle el mayor perfeccionamiento | Escandalosos.-Por escandalizar en la vía 
en el curvado, así coirm el mas rápido cumplí-¡ fygron ayer detenidos por los agentes
miento en cuantos trabajos se me ecmien. Idela autoridad; Joaquín Fernández Ripoli y 
Seguro de recibir sus órdenes, nie ofrezco Sánchez.:
suyo afnio. S. I Uufío.-Angel Navas Vázquez presentó
Madrid 3 de ^  33 33 ¡ ayer una denuncia contra Carlos Sáncíjéiz, por
Barno del Paftfico, cal!e^v.aricad dó y db, * g7 pesetas de la propiedad del déaun-
. Opinión de tm maísgttOKO sobre eieélera. ĵ jgP̂ ^̂  V  ^
-N uestro e1Í " ^ oq&Íqs. - Por real orden dqí Ministro dé la
celebrado una intervm^^ n-Síto dorS u- <3ó5er̂  éldó nombrados vocales^de
director de Sanidad Provincial de Sanidad, los señores don
genio Pastor .Malra, y he i Martin Gil, don Luis Ehcina, donMi-
íeresaníe de 13 misma:  ̂ Í©ied Segura, don Adolfo La Blanca, don Jo.s^
. «Fíjense usíedes-nos decía, ■ en que loa ca-. Séystiaii Bfialés y don José Al-,
sos de cólera que se han producido en Italia, i v - ^
Alemania, Augíria y Holanda ,̂ no han tenido su varez Ferez.
hilo conductor por las vías marítimas, lo que| Comjsionados.r-Por el Gobernador ̂  civil 
habla muy alto de la organización sanitaria dalhah sido nombrados comisiotiados para la fof- 
los puertos de todas las naciones, níáclóh de cuéntéi de los Ayuntamienos de
En España podemos confiaren que el cólera!Cártama, Coin, CaSárábpríem,;Cémdés qeiA 
no vendrá invadiéndonos por ningún puerto. í baídaS, Valle dp Ab.dáimis, Césares, Cuevas
Yonuedo casi asegurar á ustedes, con respec- dé San.Marcqs,Iznaíe yTueng.irpla.respectiva- 
^^F^'-: no entrará enLmente. los séñor.es don Manuel García Alnien-
|dro, don Galo^^a1te|o Nüñ García?•'L2<j4-4-rti4rk ÎÍ"óv‘Actrif\Ĉf\r\’r¿i\íi'7 HaII Afldr^S
tVá̂ í̂a localidad, que el cólera
de presentarse, se combatirá fácil-í Hurtado, dofl j^íérfuhoQohzáléz, dpn A.ndrés, 
«lente* bástales que les diga que el cólera es Méndez, don Antonio Carrasco,don Ignacio del 
¡ma enfermedad qué Ja padece el que quiere  ̂y | VaUé y don Salvador Aguilar
aunque esto parezca hiperbólico, no lo és: So' 
meter iodo lo que hemos de ingerir en nuestro 
organismo é jina cocción prevlá, hervir ©1 ggua, 
desinfectarse las manos, colar las ropas y pro­
curar llevarlas limpias, matarlas moscas-que. 
son los más pehgrosós Veídculos del virgulp 
limp^*" HirvierMo las yasija,? y
„ - , temos de servirnos es sufiae??^
líos cqn lOíz .. . Ubres del cphtagio. . 
te para consideits... - cojíérieO/..'.•-''«té r s l ont i . a i , e f rieO'vaya
No es cierto que el  ̂ -‘limante ep el 
en el aire: el virgula va espeo..., : *- v 
agua y en todas aquelíaa substancias que _ 
gan porciones pequeñas, ó grandes de ese lí- ‘ Eas
D ís^fo ,—En la calle de la, Trinidad se sin­
tió én la madrugada de ayer un. disparo de ar­
ma de fuego, que produjo la consigüiente alarma 
lén el vencidario* J  , , . „
El autor de dicho disparo fue un beodo lla­
mado Juan Garcia Pozo, á quien, detuvo la 
guardia"civil.
.Retenidas.—Por cometer actos inmorales 
en layia pííblica, fueron ayer detenidas por 
los individuos del cuerpo d© seguridad, Car­
men Palomar Valverda, Ana, Morales jimánez 
v Garraen VnNfvia Plaza.
Individuas pasaron á la cárcel por
Chanclos de _
Corsets cinta para señoras á 1 peseta. 
Idem bebé para niños é 0‘25 pesetas.
Abanicos séfíora varilla alta japonéseS á 
0‘40 pesetas. ' - *
Cabas para viaje á 2.50 pesetas..
Plugastell hflo á.0‘60 pesetas, metro, 
Cajnbray fino pieza á'5.5Ó pesetas é infini­
dad de artículos difícil de doíallac. Ño, equi- 
voc'árse, Muñoz y Nájérá (Especerías g3 
y 231.'
Militares, don Vicente Carrillo Ferrer, 470 pesé 
tas.
Don José Viesco Sánchez y doña Eduarda Vi- ¡ 
llarVarela, padres del segundo teniente do.a Pe-1 
dro, 838 pesetas. * 1 • |
Doña María de l,0s Angeles Casado, huérfana i 
del teniente coronel don Blas Casado Ortega, r 
1350 pésetas. ' . ' i
Doña Matilde Alonso Cuadrado, viuda del ca­
pitán don Alfredo García Cuevas, Í25 pesetas. i
Ayer fue constituido en la Tesorería de Hacien- 
da un depósito de 82'87 pesetas portel juez de 
instrucción del distrito de la Merced de ésta capí- 
tal, como consignado por don Juan Molina Delga- l i l  
do, rematante de la finca nr'® 907Q. en fa s.ubasía ^  
dé bienes nacionales celebrada él 29 de Marzo úb. U  
timo.
G R A N A D A
PrimeKds materias para abonas.-pórmulas espeGiales ¡rara toda clase áeGiilUvc
OSITO EN M A LÍG Í: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhéndiga númp, U  ^ 1 3 .
Ha.sido pasaportado para Meiilla el primer tq- 
níéníe dé ínfántéria de marina, don José ¿Varía 
Lobo Ristori
En ésta Comandancia de marííia se ha recibido 
la cédula de notificación dé la Cruz del mérite 
naval cpn distintivo blanco, concedida al marioe* 
ro licenciado Luis Sánchez Soria, ¡
SI ábíor dé nhíéláS jésdpái^ece eii el actó con 
k\eix0\eoáé\daniícá^^
De^vénta mi iééüs fsg fgripadáá;y 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Fládena y Ló­
pez , DrbgtíéVíá Químico IndustrialHorno 14.
■ S.©.©|l|l3Íia
el piso tercero izquierda en la calle de Josefá j _
EíilaConíanÍMcia gS-eral del apostadero de 
; Taaibi^-se a q«!a¡t. t e  casas cal e de a oadlz se celeBrará el p?6xi«o día 12, una subatta 
y letona 101; calle de Alcazabilía 26 y callé j pára contratar obras de reparación en él arsenal
Han sido.llamados para que se incorporeh al í 
servicio, cinco inscritos de esta prcvincia marí- j
Ceregri.e-la ?6 duplicado.
" ' ’'S' V' »
de la Carraca.
.©«Bflaiíí. ,, . -^í
Gompeíenéíá á los almacenes tíe Madrid y Barcelona
acero y ifikel S. Rostof Paíeaí, esfera esinalíe cen centros á
Relojes Lepines p  lineas, sistema Roekof Paíer.t, esfera reheve, concenírosvá 4'50 neseíasv • ‘ ‘-«v
V... acero y ,niU«l, sistema Roskof Patest Galón, esfera relieve.concentras, á 4 50 y Dpesetas.. . , «
EéldjesTépinós 19y 2í línaásf áéero t  hiksl, sistema,W.. Roskof Patent, iodo centrado,
ol uuic.ó í5srs obí r̂os.s ii 8 y S poBS’i'Bs* ' '
báéas, sepro y nikei, coa máquina de 8 ¿lás. cuerda, volaste álOy iSpéáefas, »««««■* .̂„¡g
I se le ha concedido el pasa á la escala de tierra 
{al capitán de fragata jdpn Javier Muñoz. Barreche.
Hek||6 LéDLégs i9 línea?, pIctflcGntrEstadarfcL^n máquina de 8 días p.- , , , ^¿ Í6 pé#eíás, : ’ -erda.-voianíe^
S3,Tenis-
gui.
Por lá tarde zarpó con rumbo, á Qúenoa Aires, 
habiendo recogido en Málaga 144 pasajeros,
Ayer fondeó en nuestro puerto procédspte de 
0§íanGl#n, En Granada ha fallecido la yi|> ■ pl írasatlántico «Batrició de Satruste
tilosa señora doña Lucía Glmedo, esposa del 
gobernador ciyíi de aquellá provincia y ex- 
dipuíadó á Cortes por Ronda, don Joaquín Te-
Reciba su familia la siacéra expresión des I I 0  i r r IA 'n  i f
nuestro seníimienío. | Lltí i U M l l b l  lO íí p i ] D l lü á
Riña,—En el-sifio conoci jp pov Pnenfe * fisp femwciado á sus cargos, maestre interino 
don Manuel, del término muniGipal de Viñuéla y áuxibar respectivamente, de las Escuelas púbü- 
dñeron el jueves último los vecinos José Fer- cas de niños de, A tequera, don Francisco Bueno 
Víández Heredia y gafad Monge Maté. i Torresy don Aurelio Qadea Rubio.
. ErtM IW tt W4Q r n ^ m a ^ W o a s p ^  tomado posesldl. la maestra aaalliar interins 
do un tiro sobre su COnírai 10, que cayo al su>,lo capital, doña Ana Carrasco Querrerp.
.bañado en sangre. -L También .sé han. posesionado desús cargós, los
VaríQs vecinos recqglef.Qa,al-herido, gue fp.é. maestros auxiliares de está capital, doñ Rafaéí 
asistido por el médico íjíulár, düiét], jé  áp'reCíó MárHn y don Enrique LoMllo, '
ReTcqe3,Tepis€S'1.ih'neas¡f^eéró,ynfko^ extrapb3j-ibs.áo'»¿^,'V ... áSvBs^m, , . , . , . ■ " : -.ad,maquma fma*Alafffiv
• Reféjc'S'Lep’fues 17 y 19 ífnfeáSs acero Y nlh.í-5' .• . . . , , ■ , .
jeras de laja, máqulaifíita «Alasca., ¿ variedad ea
á l6, i í  ; •-'.'̂ 3, plam contrastada, extra dnnos iná/quina fina «Alascá»
wBtada, extra pianos, máquina fina óncorás.. ^-!3jes;Lepincs i8 y'í9línoas, piala coníí t'Alascás á
la re-iuna grave herida“de arma dé fuegóén 
gión parietal izquierda. I El maestro propíetaríb de la Escuela pública de
Verificada la primera cura, pasó ol herido de Qenálguacil, don Luís Bernal Pastor, se
un coche al Hosoital de Vé ez-Má’-ifra donde posfesionado de sticargo, asi como también la nMpdA ■ Mátuga, donde ^^gsira 4e Frigiliana doña María Rocha.
quido. A tal extremo es . esto cierto, que se 
puede estar frente á frente con un atacado, 
hablándole, sin que por ello haya peligró de 
contagio.
Claro está que la prudencia en esto es an­
tes que todo.
Finalmente: pueden ustedes afirmar que en 
España no hay nihgün casó de cólera, como no 
íohayen Francidvni en Inglaterra, ni en Por­
tugal. Y aquellas naciones qué se ven ataca­
das por la epidemia la tienen tan localizada que 
debemos esperar se sofoque, el peligro y quede 
,en los límites de Rusia, donde porjúcúltürá del 
Ó2ÍS, él cólera sé ha hecho endémico.» 
"Deméüíé. Por el Gobernador^civil se han
una quincena. - , • ihív*., ...
De carabinefOS.-Se haliea^
dentalmeote de la comandancia d^ Ccfapm . , La guardia civil de Cartajima ha
el Comandante don Junfi Carrasco, ! ̂ enunciaddo á aquel juzgado municipal al veci-
Deda jefatura del, detall se ha ^njonio Espinosa del Rio; por capsar da-
también con, carácter iñtermo, el capiian 00» 1 gy
I yécinó Jo?é.
quedó encamado.
El agresor, Rafael Monse Maté, se dió á la 
fuga, prácticáudose por la guardia civil de los 
puestos cercanb's-ácíivás gestioaa para su bus­
ca y captura.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado.
Autor de un hurtó. - Por la guardia civil dél 
puesto de Alhaurín él'Grandé, ha sidojdéíenidó 
el vebino Juan García Aragón, áutór del ,fiurta 
de gran cantidad de frutos en una fihea de la 
propiedad de su Convecino Juan Órtüño Cas­
tillo;
'Reclainá.dQ. ~ ̂  En Bonijla ha sido, detenido 
por ia guardia civil el vécijáo José, Gómez Ló­
pez que sé hallaba reclamado por el Présidén’
dado órdehés pára el ingreso^ sección de 
j„í u.,o,;tfói nmvincífll. de 1 alienadodemeiités del Hospitál próvincía 
■ Manuel Miranda Catnacho.
Quincenarios.-^En la c.árí^l jiüblica se en 
cuStimn á disposición del Gobernaaor civi., 
eumpfendo,quincena, 17 individuos.
LÍceneias.~"Por eí negociaáoeof respondien­
te d€dos licencias para el uso de armas, á favoi de 
don Manuel Aríácho Quintana y don Garlos 
. Míralles Rincón.
Carta de pago.— Don Rafael Carnero Maf' 
nuez ha presentado en este Gobierno civil, una 
carta de t>ágo por-valor de 175 pesetas, para 
gastos dé demarcación de la mina Clottlde, en
el término municipal de Mijas.
Eüferma.-^ Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincml, ds la enferma
pobre Josefa Maftinéz Ramiíez.
Un valíente.-Lós agentes de la^óuíoridad
detuvieron áyer á Antonio Sánchez Pahna, por 
maltratar de o b ra  á Concepción Segura San-
^^Pr^upuesío .-E l alcalde de Cártama parti­
rme S e  Gobierno civil que ha sido expues­
to  al público en aquel Ayuníamiento, el presu­
puesto municipal para el ano u n .
Guardias cesantes.-P o r faltas comeíidas 
en el servicio, han sido declarados cesantes los 
guardias de seguridad, Narciso Llórente é Isi­
doro García Martínez. ,
A nrem io.-E l jefe de la sección provincial 
a s p S s  ta  dictado providencia de apremio
Eládio Soler.
Publicaciones. Hemos recibido los cuader­
nos 33 y 34 de la Crónica dé la Guerra de 
j / r /m ,  escrita por, don; Manuel del Corra( y 
Caballé,relatándose en los mismos los episodios 
de la campaña ocurridos desde el dia U  al 26 
de Agosto en las inmediaciones' de melilla .y 
ios ataques de que Alhucemas y el Poñon de 
Vélez.fuéron objeto desde ehdia 16 al 24.del cjr
tado mes. , j j u
Él texto vá ilustrado con imuíitud de graba­
dos y ai cuaderno 33, acompaña una lámina del 
campamento ocupado por cazadores de Alba 
de Tormes. : s . ,
Los pedidos de dicha obra se hacen en las I r 
brerias, centro de suscripciones ó al eduor A.-. , li A.̂ ‘ IziO KíjrcA..
Reyéfía. Los vecinos de Véíez José .López 
Ortega y,Rafael Martin han sido detenidos por 
la guatdia civil, póf promover uniuefte óscán- 
dafo.en reyerta, habiéndosele ocupado al últî  
mo uiio faca, qoii lá que intentó agredir al Ló̂
pez.
ÍOÍl 8 •Viajeros.—En el vapor Víltarreal, proce­
dente de Melilía, llegó á Málaga, nue^o que­
rido amigo don José Calvet, comandante qe in­
fantería y juez de causas de aquella Capitanía
Él señor Caíyeí, ul 
y distinguida esposa,
que gco.mpaña su joven 
 Qisii iu  cc uovt, salió Byéfpávs Madrid 
L  uso le  once días de licencia, de donae re­
gresará á tfiediadós de este para incorporarse 
á su destino.
Agúa de Colonia de fino perfumé y baratu­
ra incomparable, no hay otra que la de Orive. 
Mejor y 4 veces más barata que las éxtranje- 
ras. Por eso la prefiere fa aristocracia y obtu­
vo dos premios primeros en la Exppsición 
FármáCéuticá nacional y eh el IX Congreso de 
Higiene IníernacionaL .
f í e  3n i é 9*és
Ehcohtrándóse en Barcelona; uno de los so­
cios déla casa dé Muñoz y Nájéra (Especerías 
23"y 25) ha adquirido en saldo todas las .exis- 
ténciaade un establécimienío de dicha plaza, 
las cuales se realizan por ser ajenas á los ar­
tículos que esf a casa '
Ambos sujetos fueron, puestos á disposición 
del juzgado correspondiente. ' '
Armás.-^Por la guardia civi de los puestos 
de El Bargó^Aíníárgen y Estepona, les han si­
do ocupadas fespBCtivaménte á los veciuós J o ­
sé Sánchez Cantos, Felipe Trigo Gómez y Ma­
nuel Martín Burgos, diferentes armas que usa­
ban sin estar provistos délas correspondientes 
licencias.
es la xn$ir5f  4? fáhrijía del BLIXIR 
ESTOMACAL DB SAIZ DB CARLOS, ̂
,el mejor •
Por diversos conceptos ingresdrpú ayer en la 
Tesorería de Hacienda g7 998-83 pesetas.
Hoy se abonarán por la . Tesorería de Hacienda 
las retenciones hechas en los háberés del raes de 
Agosto último, dT^r'os individuos dé Glasés Pa­
sivas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido concé- 
dídoS los siginentes reíírós:
' Don Miguel Sblfs Ambarado, coronel de infante 
ría, 562-50 pesetas. .
Fernando CarfinoReverte, gnardin civil, 22.S)‘ 
pesetás.
Miguel Navarro López, eárabineroj 2S‘13 pese: 
tas.
Don Rafael Acevpdo Román, capitán de la 
guárdiá civil, 291‘08 pesetas. ’ ’
Jacinto Venache Marcos, sargento de carabi? 
nerbsLl 00 pesetas.
qiie recetan los médicos para la cura-- 
cidn de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preócupaciories 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
féacasadof ios deniá& medicamentos.
GURA el DOLOR de
acedlaz, aguas de boca, vñjnitos, Id- 
digesti&ú; disp^psisé estreñisúcbtp, 
diarreas y d ife ^ ^ a s , m&r&o de mar; 
dilataciéd. y ftlcera del estñnfsgo, 
nenraatédia gástrica, hiperclorl^la 
y anemia y ^ ro s ls  co$ dispepsia.
. B¿ venta eñ las prindpáliis fax'tmaias 
del mundo y Serrano, 80, MABBtD 
.Ss pamit»par mrtMollsto i quien ío pUs . .
. Para descubrir sgims,Ta casü FiguerOlá, cóns' 
truc'íora de pozos arteslano8, h'a adquÍ!Ído dslex- 
jran jéró apáratos patentados y aprobados por va­
rios GpbietTioa, que indican la existencia. du 
frieatefe ?ubterrááe§^ hi^»tní§ profundidad-dé^ 
métrós. Catálogos gratis, por corréq, ' 0-30 .'pese­
tas en ̂ eíloe, Peris y Valero, 8 . Yalenda,
'5 y íQpesetas.
Reidjes ̂ ahpuéías Í9 iííiéás, plata conírastáda,. extraplanos, máGuina fina» áncoi'á y ci­
lindros *.4fesGa?».'á:t5, 17 y , ^. .. 2U pesetas. ,
ReiGjes eaboRsías, 13 ífáea» para señoras, máquina fina, & 10 pesetas.
» Leplnes, pista con esmaltes, n^quina fina, de acero y  pkqúe oro pesetas. ' j t- ¡ á Í2, 8 y 6
Despertadores amefiesros, ios mejores consínrídos Eabi t.?-ó í  y .375pesetas.
^  * . . .  ̂ * . * » JoIfGf á3'v6 ►
uausnas enípeadas de, oro, la mejor mareé'•Pafte-í»-» á " -5 *
tieiTieloapíStá dé cadejíiUSj gráit novedad á 1 pessta^‘“ Dê CüjSfi-íos e?pec?fí!es á losfe** 
íojeros, piateroá y vendedores, sirviendó pedidos á reembolso desde ÍOO pesetas, ó remi- 
tiendo su irapórte,, desde 23 pesetas.
En Gérdoba, Li-Depósitós pSra jó venía al’détá!l: En Almería, Sebastián Pérez ti.® 1-, 
bsería n. 18.“ En Granada. Réj'és Católicos li..® 9. •
Loî  pedidos a! por mayor á Málaga. Granada 9 a! 15.
Centro de educación física, iníelactual y nioraL dirigido por
O e n  Rgar^tfn
Este Centro
Licdo. en Filosofía y Letras, Profesor Mereantil y Maestro, Saperiqr::,^£\ 
é/i/ro que desde su fundación viene mereciendo éíJeWrdéLpúbilco A átiíekntt^uW 
• A ̂  é« la pubriCdción rióti?ne á dispobiaón de los señores padrea certificados oficiales dé ios brilíantés rósuhádd* que ob̂
ín l trT c f i rd á íi  üél profeí^adü encargado'de la enseñanza éspídan.se Regiaméntos.
fSS, Jssaffi Íii'É ® |{ isll8a s ,  (Beiatas)w-
Em LlQg«Í8§a© iés8
Venden eIcQhql Gloria y desnaturaiixá'dó, de 
tránsito y para el conéumo con todos ios dsre- 
CSÓ8'pagaáOS.L ■ '-i, .
á 4 pesetasarroba de 16 9;3'hírós. '
. Secos de 16 gradps del 19Q8 á 4*50, del l904. á 
r’ ^  3‘50, Moíiíííla-á 7 'Vadera ¿;8f jerez;■JQ iU fl
Dulces Pedro Ximen á 6, Máesíro á ,6,5tí, Moa- 
ente!, Lágrima, Málaga color de 3 én adelánte, 
Tierno de 10 á 14,
V fe^e pufo de vino á 3,
TAMBIEN ise vende un áufcomóvif de 2pc.:ábgr 
UO8, un alan'.bjQaó , alemán, cotí, caldera de 600 
tros y Una t.renaa hidráulica de gran pótenclgí es- «1 suevos. ■
rspritorio,Atarñé:da2L
gi‘á»ííí iasá^ísii'SsÉl
. Jíran Cánifra Frigorífica, para 'a ocnsfe^cián 
Larnés,. Aycf  ̂A^aplepsj LéGte y>Póá^08, 
Lor sefi r# , dueños de Fond'"», RÓaíaúrants, 
Go t̂adófq  ̂y‘Rewveroá- y eípilblfĉ ^̂ ^̂  ̂en getférál;
podran por utá pequeña cuoíá. córiservar susés- 
:,pscie8xrcsca3 y librea d©’* éPtíLcío dsl á rcydíí 
['insectos, tan pe judjslhisií  ̂p.íra todos loi srtíce- 
los que se dedican ó la a {mehtsción.
feta casa R j  ha alguno para dotar
I? ^^tablerimieht j-á la alturá de íbs méjeres de 
Madrid, Barcetonay el Extratíije^o, tenRíiiSótodo? 
loa aítíeuJoi qu$ expénde en las raejores condi-
ciones.de higiene y salubfidadv PrecMs //>
Qtandes almaesñes de tejidos 
' DE,—
. pernándo Rodríguez 
é  ANT'OSv l 4 ~  MALA Q A.
La Dirección general de la Deuda y Glasés 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones  ̂
Doña Juliana Salido San , Pedro, viuda dél ofK 
cial segundo del cuerpp dé Auxiliare  ̂de Oficinas
cina..y Héfpaipleiiías ap t í ,,
" Para luvorseef "áí publico con precios muy ven­
tajosos, se venásn Cotes de Batería da Gocinai 
de Pts 2,40 S-a.rS.^-á,^ - 5,15-6,25-7—9— 
l6;90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Sé hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor dé ISpesetaí., • ' ’
 ̂ ^Msatno Oriental
C^njeida infalible curativo radical de Callos 
Síes ̂  OaHoá y dureza de loó .pies.:'
De venta en droguerías y íiendas.de Quincalla. 
:Unléó'r#pre8e|Vtfiríte PeiT»atsdb Rodríguez, Fe 
rtetéría fÉl Llavero». ‘ ' ' ' '
Exclusivo depósito del BSlssmo Oriental.
Bata easá que siahipfe está prcpicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de offecérlé 
completo y variado euiíido.para la temporáda de invierno,
Seig mil pjpzas.de laiias&ñpra áSD céntimos 
ineírojlana y ŝ añ: té8 fantásíá en negro y cbíor 
en toda la escala. Téj dos novedad imitación álá' 
na desdé 0,69 pesaos u, ©tros.
' SecMdn e$peetdldep0erfa " t  :- 
' Estambres Mel on y gergás •
acrediiédss á^plecfeaGrande*̂  TT Tí --.‘Ujmente conyéníent's
te precios* réáucidosí
PrOpio, de Hielo
.51 l |2iiijq,IJ'OOpesetási '■
1 » 0‘25 " » ->■
precios convencícnales
gÍ>iío 0 0̂  Céntima




Robles a ldeidosa^i^''''^^^^^ antimamátjco
pegetasTorte de traL>, Boas —‘=- ' •_  . s Mongolia piel y p’uma.
 ̂ maníónés y tcquilias.; 
artículos de punto oar-s s.eüora.y ca-
EspédaWsd en srticulos blancos, piezas grano 
dó^roPe 20 metros cTésde 10 péseíás ^
Tapices y alfombras desde 8 pesatás
i apeíes ra?ea extensos saríído».
SASTRERIA 
S« qonfeccionan trajes á precios reducidos.
dones se curan-toditos'  -.í*jca8.ygoto8as localiz/des, aguda*
' ' J.Aicas, desUparéciendo Ibs dóloirím ^ 
meraá Jri'cMóhés, como ásfmlssno lás heuraigia  ̂
por eer un caimnte poderoso para toda cíase® 
doípres. De venía en |a fgni^cla dé P, delR|P« 
isüceáór dlé Gbuzáíek Marfil, GoiúpaSfa 22 y pna" 
cipgles féAnada*.
Orujáno Dentista dé la Facullad de Medicina 
de Mádrid
Orificaciones, Dentaduras y  Operpcípfief 
Horas de consulta de 9 á 11 mafiar.a ' de 1 “ ° 
tarde. .
Comedias 6 y 8 ^
(freiite ála administración de loteiía»), '  ' f 'i : , i
Pos edich EL P O P U L A R ssma Martes 6 de Septiembre de 19Í0
licor deaíllrico^ el piás lilglénieo y
' . A 6 reales frasco en las mejores perfamerías, áropcirfas, etc.
D E P  O S  I TO í H A  F H E R Y  W í  E N K E N , T p  R R I J  O S  (I2j, M  A i  A Q  A
A z ú c a r  d e  C a c a o
D a l O p .  c§® L u €|e&@.
El más más égradeble ^ el inenos
irritante 4e iodos los purgnfiífes.
: No produce ríáuseatj ni 'ídiniíos; puede tomarlo 
desde el niñp slfeítcianoí 
Eiíjase ta^írrna Aki^e-J^ugae. '
Uticos depositarios para su vestía en Málaga y 
SQ pifovirida:
HORNO, 1 4 .-MÁLAGA
í f  o  &
Ttíiap&rada 1.® Julio al 30 Septiembre 
Elegaucia, comodiáad, excelente ser­
vicio, y  elr más eonrufrl*^.
Médieío: ©bn José rmpellhieyí, domi­
cilio en los mista ds bañoá,
S i
Ayiintamíento de Málaga
poracionea ,^8e Ingresos y pago», virifíeadas en la Caja Municipal el día I y 2 de Septiembré tSfO
- ------------ — ----- ......................................................................  . ~
INGRESOS
o.aS ■ .Ptas. Cts.
1,“ de 
de
Existencia en el día 3í Agosto 
Ingresado por Gementerios. ¡en 
Septiembre . . . . ^ • 
Ingnéáado 'por CémenterloS' eñ 2 
■’Sép'tiémbre . ; . ' . . . .
Ingresado por Matadero en l .“ de Sep­
tiembre . . . . . . i . ■ .
Ingresado por Matadero en 2 de Sep­
tiembre . . . . . . . . . . .  .
Ingresado por Fincas y Censos . . . 











Personal . . . - . . ; . i
Alumbrado póbííGO s. , ,
Intereses crédito Oliveí; ! .'! . , - 
Banco hipotecario. , . . , » .■ 
Facultativos titulares.  ̂ . . .
Arrendamiento-Gasa Audiencia . .. 
Expropiaciones.
Ju îiados, y  pensionados, . , . .. 
Instrucción públicá , . . , .'
Material de oficinas , . . . . . 
Jueces de instrucción (coches). < .i 
Juzgados municipales. . ;
Camilleros.......................   . . .
Existencia para el día-a Septiembre. 
T O T A L ....................
Ptas. Cts.
. 35.385-98 




. 4.916‘6Q, 916‘66 
, : 750









^  SépÚembre 19J0
' De F-áfís-' -
.eoin,utticati 4e Cbanjbery gttei después. de la 
revista míHíáf y’de lá visita á los hospitales., 
inauguró Fallieres el monumento á juan Jact^ho 
Rousseau. ' .r
Seguidaraeníé sé celebrjóiéh e | .Ayuntamien­
to un banquete, y Fallieres pronunció un dis-̂  
curso patriótico. ,
De
Los trasatíánticós procedentes - dé Eitropá 
serán sometidos á cuarentena en tazón al có­
lera. ' ,
. Por distintas causaSj nümerosod milloaanos 
yankis se yen pb{igád§s 4, viajar., confundidos 
con los emigrados
AeacJejmiavi^eneral y Técnica.—pireetor, D. M. Aguüar de Castro 
L le e s ic la ^ e  e ñ  F ilo e e f ía  y  L eti»as
"  P rih e fé^  segunda enseñanMy comercíqy mogisterio é  idiomas -
Garrerus láeultativas y especiales.—Alutrinos externos, impdio-pensionistas ¿ internos
p ó B
mtÍÍ¿mÍB)ttSUKÍKl-
Díceáe que ayer mañana sufrió Menelik un 
nuevo ataque de apoplegía, siendo gravísimo 
su estado.
Dé nyer á hoy se registraron en La Pulla 
diez y ñufc've invasiones,seguidas dé quince de­
funciones, deí cólera. ^  |
En el pueblo de MánQonica tm colérico pro­
cedente de Joggio se negó resuelíameníe á | 
sersometino á las prácticas saniíarias, y en su 
furor disparó sobre ua empleado, hiriéndole, 
gravemente. ^
El criminal, que venía enfermo, murió poco 
después víctima de la epidemia;.
E l4: ^ e r ^ i
Ocúpase É l LiiféÉdi. dé’ los consumos de 
Mádi^; ,
Dijo Gahalejas á loé periodistas que las fioti-' 
Cías recibidas ayer dé  ̂B^cefoha eran trenfen- 
dás, motivando que reuniera á última hora 
de la noche en él ministerio de la Gobernación
Con-MeritiO y AznaA '
Proyectábase la reproducción de los sucesos 
del año pasado, incíoyeddó el corte de las lí­
neas férreas y télegráficás.
, Inmediatamente se pusieron al habla con 
aquellas autoridades, comunicándoles instruc­
ciones para la adopción de eAér.gica8 medidas, 
porque el péór denrS^déT^s'‘̂ gobénantes- es la 
imprev^ión.
Nosotros - añade procuraremos á todo tran­
ce qué, no ocurra nada. ■ - ..
: jmpresioñe^ nos transmite el
gobernador, son nuejores.
’T)icfia ámorída3f“salió ’á dar un paseo y pudo 
hablar con varios obreros de diferentés ofi- 
dos,que encontró al paso, los cuales se expanr 
sionaron, declarando ignorarlas causas déla 
huelga, que .segundaban por exigírséles con 
amenazas graves. ; -
A tal circunstancia débese r qué no se aires 
van á ir al trabajo.
Resulta de ello que ;en las directivas de las 
gjoeiedsdeS obreras imperan los anarquistas 
sobre los socInHstaSj y jos primeros sé incíinah 
4 la péfturbacíóii,
. Los republicanos no han intervenido en na- 
vda, pues noJograron-que se publicaran slis pe­
riódicos, ,
Hoy sé aguardaba una conflagraGión,' per©
.4 Septiembre I9í0,
1 afortunadamente no ha ocurrido nada.
I Los ánimos están excitados, notándose bas- 
I tanís agitación mona!. >
í  Se4rabaja eti fabricas y talleres, ^  circulan 
coches y carros. ‘
. . . |  El gobérnádor no se atreve á emitir su opi- 
A la jira republicana de Devai concurrieron j jjjén «or temor á que se dé á la publicidad y se 
más de 4.000 personasji asistiendo Lerroux y ¡ cfga equivocado.
Toribio Sánchez. / , 1  Donde más ihiedo había de que se desarro
De S a n  S e b a s t iá n
■' '̂ijjjRlSTAS
Procedenté dé Marsella lle^óéf vapor lie 
d i Franee con 261 turista^/ ‘
. '  ' ' '■ ■ ' Mas DÉ huelga .;
Solo se ba,publica,dp Cj)/f eo. Qatafán. ;
: En;i03.súbutDiós patpülíanv^^ gúardí^' civP 
leq. y . dé seguridad las obrasi y protegen las: 1̂̂  ̂
néasTéiíréá^.■ ; ‘ . "A. . .
Lps teenés llegan á las horas de costumbre.
En Badalona (gaíafcui algunas fabricas.
Las. tropas pérmáñecén' acuarteláda^  ̂ hallán­
dose dispuestas ’á salir al primer, aviso;
, el medio día jsq acetiíúó el paro, en las 
fábriéás'de los suburbios, excepto en Sarts  ̂
donde trabajan todas, ; ,
ET^bbéíñádófhh récorndo 
versando con los obreros descargadores, quie­
nes, á pesar dé las repetidas insinuaciones de 
los partidarios de la huelga, se, niegan-á aban­
donar las faenas,
Un grupo de huelguistas que se reunió én el 
Parque, disolvióse al presentarse la policía.
- -E» el Paseo d»-Graeia tm grupo de huelguis* 
tas intentó paralizar |a circulaeión de los tran­
vías, pero lo dispersó la guardia de seguridad.
Otro grupo penetró en una fábrica y obligó 
á saÜi-á los obrerOiS. . .
. Ante el probable fracaso de la huelga, esíre-
man su actividad ia$ sosiedádes.
La mayoría, de los óbrerós siguen mosírán- 
dose hostiles al paro, únicamente los metalúr­
gicos han conseguido generalizar el del oficip,
Hoy repartió la solidaridad obrera una hoja 
explicando I3 ra^ón de la huelga.
Segú'nlos datos oficiales, dé las seiscientas 
fábricas existentes en el Llano de Barcelona, 
solo pararpn yeiñíe.
I Los delegados óbrerós de Sabadeil y Tarra- 
sa se negaron á secíindir el movimiento.
s Di oa en . - ' \ m ü -
Después del banquete se celebró un nutin ai i jj gj.j Tarrasa, á cuyo puntó se
aire libre, en el que hablaron el obrero Aquili- -̂----- ..,.,1;.
no Amunategui, el teniente alcaide dé Eibar 
Toribio Sánchez y Lerroux.
Este último fué ovacionado.
Atacó á Lacierva y protestó de las frases 
de dicho ministro, proclamando que eran radi­
cales y no asesinos, y que sustentaban princi­
pios auntomistas, revolucionarios y antielerica- 
ie§jOfrerúé estar al lado de Canalejas mientras 
avance por el camino anticlerical.




enviaron fuerzas y adoptaron rigurosas medi 
das.
El Gobierno ha telegrafiado á Weyler, pre­
guntándole qué ocurre, contestando que sale 
inmediatamente de Palma. _ parrón
Los huelguistas de Bilbao han telegrafiado pL’n,i¿rpnlp«i 
á Canalejas interesándole que. interceda con. la 1 - - ’
autoridad mlHíaf para que autorice é l  mitin de 
la Federación obrera, ' ;
Eí jefe del Gobierno respodíó que había par» 
ficipado los deseos expuestos^ al capitán gene­
ral, quién estudiará y resolverá la solicitud.
OonfSiota
Conforme anuncié se han reanudado los íra- 
: bajos., restableciéndose la, vida normal.
Tan solo en lós talleres de construcción de 
vagones^ del señor Corral, cuando se pre.sen- 
íaron los obreros manifestó él encargado que 
no tenía orden de admitirlos.
Esta tarde se volvió á las tareas en el mue­
lle, notándose una animación, ipusiíada,
Se trabaja eh: todos los'vapores. '
Algunos patrones gabarreros despidieron á 
diversos trabajadbres, cábégilíás dé la huelga. 
Los patronos se proponen llamar al traía»
y EmeñaUza, Comercio y Ótrrcrás EspeCiaíe^-^Colegiadós al Instituto y:Esmiél<t-Siiperior de Comerció 
Este local Isvantadítde planta para el fin á que.sé tíestmas r:j?uné-ééndÍGÍünéS efefí1íií>.aío dtl srñor
Delegado da Mediana. . ■..i,--..,.,.. .... ...... . . . .
G ü b in é íe s  d e  B k i m i  H h s W m  N é i m d y
y demílg ■é'¡Q$̂ j. pí:0y isi^ , i^é^ij^0^^if^gg^eesariq para facilitar las EnseflanzqSj appobüdo.. pó-r el> É.rc:iTW,iSr,. Rector de Gj anada
Él estabieciniienío puede verse desdé jas  ondé dé’la^áñáqa á las seis de la tarde ¡
. Ba admiten Jnteriiog, fnedio-papslonistas, pernianeaíes y .exíerrfOa.--pireCter: .Pu N'EMiLíO GÜTílEREZ 0-RTtZ.íL léentiado Én-Fiiosofía y 
Leti^s y Maeetrq |üAripr^™FsdaHseRég|áínéntqs-S é&ta'Secretarte, .■•=' .-.>< . . A  ^
Á n t n i i i o  L m s . l l a M f e ' ' '
les para las tropas, que dejárian de-stójafse 
en conventos qué carecen dé coíidíciofieS' párá 
elio.i
Nó conviene .la-acción militar de España en 
Marruecos., ^
Cree conveniente una política de atracción 
de los moros. . ?■
Elogiá te gestión dé Marina,'-y al; paríidó 
conservador qué cuiníplló con su deber'yendo'á 
la gUef-fa,como coñsecuenGia del aéta de Alge- 
ciras. -  :
Califica de injustos á los que censuran al par­
tido conservador.
García Prieto
Ha regresado García Prieto, siendo recibido 
por el gobernador y los diplomáticos,
El ministro de jornada conferenció con Pér- 
rez Caballero, y luego subió á Miramar., infor­
mando al rey dé lo tratado em él Gónséjó’ dé 
.ayer.
Anunció que? esta tardé llegará 'Weyler á 
Barcélona. :
' . Regreso
Hoy régrésó-Ylhcéníi, qu¿ viéne de ' ás|stir 
a l.€^ftg re |ó^  BíusfeíaS. ' ; ■ ' ' "
! Piée. qü'é lá' conferéncla dníiparjateéntáría 
sé éelébrará eh Madrid el'iiñq de i9l3, '
.  ̂ " . C)ortesíA.\
Han cumpíf^lintédQ hoy .á,. loé reyes diversas 
pers.ónalidade, ,̂ ‘
íjUna comisiófLnoníéi'ósá'dé patronos íirfnéroS 
Visitó al capitán general para tratar de la ma 
npra.de reanudar ios trabajos él próximoiñiér- 
cqles.
•Ente plaza de Caneíía se repartieron soco­
rros, entregando á cada huelguista una peseta.
, Fuerón socorridos irnos írescieníós. faltando 
muchos á la lista.
-̂7 -----------------  .. . Se han recibido telegramas de Huelva, sus-
Según los últimos datos que se reciben ne por elementos importantes dq aquella
8 elecciones verificadas en Quadix y Moteíl, localidad, protestando dé lá situación econó-las U ---- .
han triunfado), respectivamente, Manzano y Ro» 
mero, adictóct, : ,
En Guadalaortuna se registró una colisión 
entre los eíectores^ resultando dos heridos.
El alaajfle, contra quiea hicieifOB varios disr 
paros,, ño recibió lesión alguna
Ha sido puesto I  disposición, del gobernador 
un niño de doce-áiíos., mudo, hijo de un huel­
guista, á cuyo muchacho recogió un .vecino, 
que cansado del tiempo que iba pasando, lo 
echó á la calle. ’
—En la playa de Arenas, iünío á las minasj, 
ha aparecido el cadáver de un-minero.
Parece que se trata de una venganza. -
El párroco de Dos Hermanas, don Ahtonio 
Romero Montes, disparó un tiro contra uíi feli­
grés, hiriéndole gravemente, '
Ignórense las causas de lá agresión, guar­
dándose sobre ello gran reserva.
,,' ■ ■ D e  . D ijó ri ,
En la píazá de toros se,celebró un mitin de
protesta contra los policías qúe apalearon á los 
obreros. , . .  , ,Asistió mucho público e iiizo usoiderla p,ma- 




E iP a l s
û,e Canalejas, no debe fiar en
su buena suerte,
Adviértele quemada ha hecho duranié
sino es. vivir, que no és poco.-, ,
hacerse acreedor á.su 
-debe hacer más y ha-
localidad, protestando 
mica, del municipio-.
■ En el rúes dé Marzo désaparé'cieron las con­
signaciones correspondientes; á todo el año, 
de Sanidad, y ahora se presenta el conflicto.de 
no poder adoptar me didas éóntra cualquier In­
vasión-epidémica. V r
l í i a j e
Desmiente Canalejas que se haya proyec­
tado un viaje del rey á Galicia; - 
S is d e p ta
Los gebérnadores ^  Pontevedra y Gbruña 
niegan - que produjera agita^ón y disgusto la 
noticia de que el rey no va á Galicia.
: Merino no asistió á sju desp’acho á última 
hora de ayer.
E s p e c i e  d é S B ^ .R tá d a
> El gobernador de Oviedo telegrafía negan­
do que los. pbrerQs detenidos, en Qijón fueran 
maltratadbsTor la policía.
Trátase, de doshuelguistas que estuvieron 
sosteniendovla huelga con suS: predicacionesj y 
que en el último mitin cometieron demasíáq de 
lenguage, excitando á la cohcurrencia á ir, 
navaja en manó., al cuartelillo de la policía, 
para agredir á lós agentes. '
4e ] |
0 & P r o v ii íG is s
5 /Septiembre 1910,
rano.




Trata La Mañana del drama de adulterio 
ocurrido én Guadarrama, y sale á la detensa 
del marido^ t .
S é b j^ é - ,^  Maiaiw!» ■l^iaia;.
El peHótHeo*' neo M^ué alabañdo los" pafro- 
patos'jte 'presos dé Santiago de Chile. ’
; E Ílf^ p ^ lP ip ía l
Dedica £■/ ÑJipUrcial su foiidó al g^eneral 
Mafiñtí/elogiáhdojé c^Ñ^'dámén^
; De huelga
Á la hora acostumbrada acudieron al trabajo 
'Casi todos los Obreros de las fibricas y talle­
res, los descargédorés déi púertó y lós carre­
teros. at
En las barriadas de San Martíñ dé provéti
5 .Septiembre íSÍO,
A S a n  S e b a s t iá n ;
En el exprés marchó Merirtd á San Sebas­
tián.
Propónese regresar mañana.
Fué despedido por Canalejas, varios mitiis- 
tros y alto persenal dé su departamento.
Informará, al rey dO las huelgas y demás 
asuntos.
Su Viaje.-'demuestra que hay tranquidád en 
todas partes,............  ,
Eli los cajones dé íá níésá' éScrifónó, 
el señor Sánchez trabajaba én elAyunía.miento, 
se han encontrada muchas' cartas en que era 
citado por la esposa de Colí,
IwQS empleados deí] municipio se mostrarán 
partéenla causa. *
Sábese que nuestro cónsul en Pau ha ido á 
Lourdes para comprobar si el caso sospechoso 
es de cólera, .
De Barcelona Se recibembuena^ noticias.
Después de la hora del alimiérzb euirarbñ- al 
trabajo, muchos obreros, funcionando las fábri­
cas. . ,
Los periódicos se han publicado esta nocheMpI' 
En las demás provincias rémá«%anqraiidad^^^
En la>-€orrida celebrada hoy, eí ganado re­
sultó bueno.
Mazzantinito quedó superiormente, despa­
chando á los tres ¡primeros toros de otras tan­
tas estocadas. ■
/? En la brega y con las bandérilías esíiivo á 
grar. altuíé, siendo ovaeionado.
A! ciiárto lo despachó, dé un pinchazo y úna 
estocada buena. ' '
El no villero Gabardito estuvo niuy bien.




Han regresado de Zaragoza los comisiona­
dos que fueron á cambiar impresiones sobre la 
huelga.
Nos dicen que aconsejaron la reanudación dé 
losrrabajos,
. La huelga
Aquí la huelga continúa en el mismo estado.
La dirigen los anarquistas.
Comisiones de la Federación obrera reco­
rren las fábricas y talleres, aconsejando el pa­
ro, con escaso resaltado en sus gestiones. ,
Weyler ■
Mañana llegará á bordo del vapqr SeZ/rgr 
el general 'Weyler,
Sóbrela huelga
La población pres.enía su aspecto normal, 
funcionando todos.los teatros.
Han regresado Iqs escuadrones que salie­
ron á profeger las líneas.
La prensa se muestra unánime en sus censu» 
ras, por el acuerdo de le huelga genérat,
El jefe de po}|ciá abriga temores de que du- 
rá'htej< próxima madrugada sé intente para­
lizar los servicios tranviarios,
■ ' • Mitin
En eí teatro, de la Marina, situado en la Bar- 
celóneta, se -celebró um mitin para tratar de la 
huelga.
' Él prés1den]e , léyó lá siguiéhté conclusión: 
En vista dé las manifestaciones del delegado 
de los huelguistas de Bilbao, los obreros mine­
ros'hahocbf dado volver al trabajo.
La comisión de huelga de Barcelona 
dar por terminado el paro.
A propuesta de la presidencia, y también por 
unanimidad, acuérdase ir á la huelga general 
I revolucionaría si los patronos no atienden la 
I jornada de nueve horas pedida por lós huel- 
■ gúistai metalúrgicos.
Á; D9  .L p p e
.¿n la elección parcial de un diputado á Cor­
teé celebrada en Becerreé, triunfó el periodis­
ta madrileño don Alfredo Vicente por una ma­
yoría de tres mü votos, sobre el conservador 
señor Qoicoechea,
F iiftdási®  éra ISSS.»-í-^§a2:a d e l  Oapfeóitg. 3S: 
t.*" éñs- níínza e!e\«é>úa! y aupariór. Párvulos educados por el método ívcefcél. Tr.«̂ ba%s r'si m  
Ies. Excursigne« escólsreé. Glasea nócfíjrnas y lecciones á up|nidrío;- ‘- •
•Gtiestaeíte C>eRtnVbbfríiifeiub'óaci<5ii Corréspdndípníé déí áé torat 
hjg/én,ica-r y .pedagógicas nécê ârias. . . .toradapor reunir,las ccndicioKos
ga de Barcelona, qye sus impresiones 
celeiites.' . ' /
Habíándó de las motivos del paro estableció 
un simil entre..lOsj’ obréras que vah á la huélga 
désconoci’endó’ Sil fifiaiidád y lós soldados' de 
antes, que cuando se süblevabán ighorában él 
objeto dé la sublevación 
•-Asegura q 
qué sé hacén .
rrel, los cuales no encontrarán eco,
DIA 5 DE s e p t ie m b r e  "
Parlé , f . , . / %  ' 7,35 á 7,55.
Londres ála-vistt/ -A , He 27,15 
Hamburgp á h  Viste, . . de l .323 á i ,324
, Rirécio,'éé. hoy éü Málaga 
(Nota deí feanco Hispáno-Ainericano)
, Cotización', de c&mpra,
()nzs8 , , , . ,. . , 1ÍI0‘4O
Aifcnsfeas. . , . , . m ^ m
l a ^ e í i n a s . , , .. , . 1GS‘0Q
Francos. , , , . , . 106‘3G
. . . . . . ^*60
Máteos. , , . . . . !30‘00
Liras. . . . . . Í05‘50
Reís. . . ,  ̂ ., . , . , 5‘CO
Doliara. . . . . . 5‘35
d e
Imperiales . . . . . . ,7 2  caja 10 kilos
Royaux. . . .  . . . . 52 » » »
■4.̂  . , . . .  . • . . 42 » » »
5.^ . . . . ....................32 » » »
M. cíe alto . . . . ■ . . 28 » » »
» bajo . ....................24 » »
» » con escombro' . . 20 
/fechara
» »
Imperiales . . . . . . .  76 » » »
Royaux. . . ....................58 » »■
4.^ . . . • ....................48
Granos
» » »
Reviso . . . ....................45 » > »
M..reviso . . . . . . . 32 J) ;> »
Aseado. . . ....................26 » »
Corriente , . ....................18 » »
Perpétuo4 por KX) ír4erioc......r.
5 por 100 ámórtizable.......
Amortizable al 4 por 100...... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).. 
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario....... .
» »Hí8panD-Americano 
» » Español de Crédito
» de la G.® A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones...,,........
C A B IO S
París á la vista................ ....... i
í-mdrós ó la yiste t. .11  ̂ M.
Lo protílO ocurrió en algunas de la capital.
Varios grupos’ oé hueguistas recprren las 
calles, procurando que se genC.‘'í‘hc§ la huelga, 
I Los obreros parecen poco dispuestos a éuO.
Circulan todos los tranvías.
Esta mañana conferenciaron los gobernado­
res civil y militar, y luego de cambiar impresio­
nes adoptaron medidas para evitar disturbios.
Firmada por un grupo de obreros se ha re­
partido urja hoja condenando lahiielga;

















De P e lm a
El general Luque ha dicho á un redactor del 
periódico Almadáína:
§oy partidario de que sé derriben las mura­
dos qué. para nada 'sirven, construyendo un 
nuevo edificio pare el Ayuntamiento y cuaríe-
6 Setiembre 1910*
Esta noche visitaron al presidente los seño­
res Aznar y Arias de Miranda.
En la Casa del Pueblo se reunieron esta no­
che las directivas de todas Ids sociedades' que 
la constituyen.
-Acordóse por 7400 votos contra 4. no decla­
rar en Madrid la huelga general.
Seis sociedades se abstuvieron.
La sesión fué movida, menúdéarido-los- inci­
dentes, que degeneraron en escándalo.
Se han firmado las siguientes cíisposiciones:
Ratificando el tratado de propiedad literaria 
de Berlirt, que se remitirá á Berna para el dia 
nueve del corriente, ‘ ''
Creando la medalla conmemorativa del sitio 
de Astorga,
Nombrando ayudante del rey, al. capitán de 
fragata señor Fernández Puente.
Goncediendo honores ,de Jefe superior de 
Administración á don Lorenzo Rufz, adminis­
trador de la Aduana de írún.
Dictando reglas para la reforma del regla­
mento sobre reclamaciones económico-adminis­
trativas.
se’ celébt-áfá Un Cpiniéjo béjÓ éü 
AñféS irá ¿ p á ñ - r e g r e -
PCÍnpañía de don Alfont^
Mé!ÚiÍ5áo se han, recibido bUená?; noticias, 
süpónieñdose qué,serán mejores, áun las qué 
llegueh eí próximo miércoles, cuyo día se to­
cará el cuerno para el trábajo;
MIaiJe Isa. isfifassta
Mañana llegará la MeÉta Is'ábéí é#%'utem4-' 
vil, procedente dé la Granja, y á las seis.de 
la tarde saldrá en tren especial para Vich.
^  le rendirán honoj^s^militares; y :=será des­
pedida en la estación por los ministros.
Es,probable que se detenga en Barcelona.
gm pcdsiciées &sna 
En el cuartel de María Cristina se ha im­
puesto esta tardé la cruz laureada de San Fer­
nando al soldado del regimiento del Rey Luis 
Jiménez Fiioníes,
A las cinco formó el regimiento frente ai 
cuartel, procediéndose enseguida á sacar !a 
bandér.ájCón fa soj^mnidád de rúbrica.
Frehíe á éjia se colocó el soldado Jiménez 
Puente y á su izqtuerda el coronel del cuerpo.
Un capitán leyó la real orden concediendo la 
cruz; después se la impuso el coronel, pronun­
ciando íih dt'Sóürsé, qué terminó con vivas á la 
patria y al ejército. *;
Xuegó;él regimiento dasfiiópor delante del 
soldado, que se encontraba emocionadísimo. 
como asi mismo su padre,, que presenció e! so-
lemne acto. Escombro 18 reales los once y medio kilos.
SííiíÜcaío de iniciativas. - Agítase la idea 
de constituir en Málaga, como em otras pobla­
ciones, un Sindicato de iniciativas y pfopagan- 
da,^n que.se refundirían, la junta permanente 
de festejos, la Propagandista de! Clima y la de 
Excursiones de Málaga.
:̂ .̂La nueva Sociedad tendría por objeto ía 
atracción de forasteros y turistas que visiten 
nuestra capital y la proyincia.en todas las épo­
cas 4ei añq, prómovisndb excursiones cientí­
ficas y aríisticás y aprovechando las excelen­
cias de nuestro clima.
E! proyecto debe merecer las simpatías de 
cuantos se interesan por la prosperidad de Má 
y si se lleva á la práctica y se aúnan 
todas las voluntades, reportará seguramente 
grandes ventajas á. nuestra población, á 
industrias y al comercio local.
De viaje. .En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid el conocido joven don Augus­
to Martín Gracián.
Para Barcelona el comerciante de esta plaza 
don Dom.ingo Orellana,
banquero don Pedro López. 
Para Ví%hárta don Francisco Navairete y 
famdm,
Amalia M0lid.a’~Ayer salió para Ronda y 
Algeemas la gentH y aplaudida artista Amalia 
Molina.
A i i » DrogúeríaAraericana.—Anoche abrió sus
-?.̂ >.P.üblico,, el esíablecimienío de este 
Santos, Mon- nombre mstaladp, en la calle del Aiideí ñúñi 6 
to Él düeño de lá nueva droguería.dmi [ ”̂ ^¿0-
M A R T I M E B
Servicio por cubierto y á la lista 
Espcclcdided en vinos de los Moríles
Eí vapor correo francéa
f ealdrá de este pnerío el v3 di Saptie!̂ »!̂ í•58, admi | 
■ tteada pass}or-a%y carga p^ra Tánger, Meülls, | 
Nemours,Oráa, Marsella y caíga con trasbordo* 
para loa puertos del Mediterróasso, lado-Cbin% 1 
Japón, AÚ8 raú’á y Niiê -a Zelandia. |
SI vapsr tr'asiatiániico'-fraíifeéa ' f
El vapor trasatiástieo francés
saldrá dé este puerto el 3 de, Ocíabre para San 
tos, Montevideo y Baenos-Aires,
Para informes d ír i i i ié i i^  d ^ j
Pedro Gómez Ghaii, calle de Josefa Usarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
muy numerosas y de
á fayc'r de los 
hpr los vocales
con trasbordo en Montevidev, y sera Rosstio,Tos • ramo,
puertos de la ribera y lo» da U Costa Argent ina I existencias son 
Stiñ y Punía Afonas (GMíe) ton trasbordo ea hiarcas.
Buenos Aires. | Suscripción.-Voluntaria
(Obreros de Bilbao, iniciada vuuait-sí
i d e 'K | l . ' ^  local de R¿fórmas Sociales
I Lo recáudado hasta-ía fecha entre los voca- 
|l8s, pateonosy obreros dé ésta capital, es lo (siguiente: , ‘
Don R, A.,. 25 j^éetas.
Patronos: Don Ramón Ruiz Mussio, 5 Ídem;
Idem; y don José! don Mauricio Barranco, 5 
; Bueno Márálés, 3 Meiñ.
Sémánalments se reciben las aguas de estos ma’
I Vocales obreros: Don Francisco Jerez Mar-
I tín, 1 Idem; y don-José Díaz Alba  ̂ 1 ídem.
I TotaL 40 pesetas,
-----I Las personas que quieran contribuir á esta
nentiaies en-su depósito: Molina LsHo íi, bsje, pueden dirigirse al secretario de la
vendiéndose á4Q césittmos'bctéHa de un.litro. í l^nta señor Jerez, Callejones 32 y 34, donde
PíOpiédadéf especiales dél Aguá de ja  Salad ̂
Depósito: i^lina Larío 11, baĵ  I , Sevilla.—En el tren de las cinco y me-
Es. la tnejar agua de por au Hmpidez y sa*] tardé llegó ayer nuestro querido ami-
bor agradable. '|gó y paisano don Rafael Molina Alcázar, re­
presentante en Sevilla de la casa “
^  señor Canalejas nos recibió esta noche
en Qobernagión, y díjonos, respecto á la húeíí
Éá inapreciable para los convajeeieates, por 
■seresJianjRpte. •
Enim pr^esérvatívó éfiéaz para e fenaedatte 
infecciosaf!. • ,
Mezcíéda con viao, es un .¡•óí» o re­
constituyente.
Cura Jas enfermedg îss dei efftóin*‘<̂c er îJucf- 
das por abuso de! tabúéó.
É8, el meter auxiliaí pam las ü.Jgesti'nes difíci-
. Di^élyaía:3 aranilimry piéi^a, qup producen el ma! dé orina. / : ;
. üiándola oc.ho diasé pasto, la icte­
ricia. .
No tiene rival contra la íísurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
mAS
Hijos de Pedro, Vaíis.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número í8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma 'eras, calle Doctor DáVi- 
la (antes Cuarteles, 45).
i .. , , , , Requena <=
húps de; Valencia, saliendo añoche.en el vapor 
Zaz«/*o para Meliiia.
Éefrecarriles secundarios. - La Gaceta pu- 
Wica una real orden del director general de 
Obras publicas, en la que se anuncia el plazo 
de sesenta días para la admisión de otros pro­
yectos, mejores que el presentado por don 
Cosme Sánchez del Alamo> concesionario del 
ferrocarril de Alcázar de San juan ó Málaga, 
para que se incluya e! proyecto entre los se­
cundarios.
Muerte repentina.- Un operario de El Dia­
rio Malagseñv que se hallaba ayer á las seis 
de la tarde trabajando en el salón de cajas de 
dicho periódico, fué victima, repentinamente de 
una hemorragia cerebral, cayendo al suelo.
En la calda produjóse una herida contusa en la frente.
Varios compañeros del pobre cajista reco­
giéronle del suelo y lo condujeron á la casa de 
socorro de calle Mariblanca.
• Cuando llegó á este benéfico establecimien-
Dos ediciones
M
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to, había fallecido.
En vista de ello, el m é d ic a ^ g u á f^  ¿éiíó4  
Rivera Pons ordenó se djl^ssitara eí^cadáver 
en el cuarto destinado á las camillas, .^¿ílti^se 
aviso al Juez instructor del distrito de la Ala­
meda don Galo Ponte, que se presentó en la 
indicada casa de socorro ordenando el levan­
tamiento del cadáver y su traslación al depósi­
to jucicial.
Llamábase el infeliz obrero Antonio Jimé­
nez Cortés, de SOaños  ̂de Málaga y habitante 
en la calle Alta ndm. 17. Estaba reputado de 
honrado é inteligente trabajador en el gremio 
de tipógrafos.
El doctor Marín.—En el vapor P. de Sa~ 
triísteguí llegó ayer á Málaga, de paso para 
Buenos Aires, el doctor Marin  ̂ ilustre correli­
gionario nuestro que desde hace muchos años 
leside en la República Argentina y que regresa 
á aquel país después de haber pasado una tem­
porada en España.
El señor Marín recibió la visita de algunos 
republicanos malagueños que tuvieron noticia 
de su paso por esta capital, y á quienes encar­
gó saludara en su nombre á todos nuestros 
amigos.
Deseamos al distinguido vicepresidente de la 
Liga Republicana española de la Argentina un 
feliz viaje y á nuestra vez le hemos rogado lle­
ve á aquellos correligionarios la expresión de 
puestro más cordial afecto.
Comisiones municipales.--Ayer á las dos 
de la tarde se reunió la Comisión Jurídica en el 
Ayuntamiento, despachando varios asuntos de 
interés.
La de Hacienda no celebró sesión por falta 
de número, habiendo sido citada de segunda 
convocatoria para hoy martes, á las dos de la 
tarde.
Diputado.—Procedente de San Sebastián 
llegó ayer á Málaga, acompañado d« su distin­
guida familia, el diputado á Cortes por Algeci- 
ras, don José Luis de Torres Beleña.
Del t r aba j o. En la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca -ué ayef curado José Ro­
dríguez Bandera, de una fuerte contusión en 
el pie izquierdo, que se produjo trabajando en 
una panadería déla calle de Torrijas.
C o l e g i o  d e  S an  F e rn a n d o
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910.
Don Antonio Granados Cabrera: Geografía 
de España. Sobresaliente.
Don Manuel Albarracin Ramírez: H. de Es­
paña. Notable.
Don Manuel Marti, Torres: Geografía de 
España. Notable.
(Continuará).
R iña.-E n la plaza de Capuchinos riñeron
iSyer-Gabriel Vela Béiñnüdez y Jóst^'ósales 
Morales, resultando el último con una herida 
contusa de siete centímetros en el. pómulo .,de-
lá iiása dé#o-^ 
corro de de calle Mariblanca, donde sé apreció 
la lesión de pronostico reservado.
El Gabriel Vela resultó también con varias 
erosiones en el cuello, de las que fué curado 
en la misma casa de socorro, pasando después 
ó la prevención de la Aduana.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Intoxicación.—En¡la casa de socorro del dis­
trito de la Merced fué ayer asistido el niño de 
dos años, Antonio Ruiz Marín, de una intoxica­
ción por sublimado mercurial, que el pequeñue- 
lo ingirió en un descuido de sus padres.
Despu^ de convenientemente asistido,pasó, 
á su domicilio.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Ricardo Ferrandiz, don José Pelaez, don 
Nicolás Chaves, don Jorge Ribert, don Fian- 
cisco Watt y don A. J. Poje, don José Garda 
Berdoy, don Antonio López, don Arturo Ro- 
sell, don Ramón Checa, don Miguel Cruz Mar­
tin, don José Cabello Jiménez, don Luis Gal- 
vez, don Antonio Lemus, don Manuel Ariza, 
don Salvador Gómez y señora, don Javier Mo- 
ser, don Diego Ferrer, don Aureliano Vázquez 
don José y don Gumersindo Rayo, don Vicente 
del Rio, doña Baltasara Cordón.
Hotel Colón.—Don Alvaro’de la Sierra, don 
Francisco Martínez, don Antonio Moreno, don 
Manusl Narvaez, don Manuel Sánchez del Rio, 
don Antonio Diaz, don Lnis Moreno, don Ma­
nuel Benito, don Tomás Blanch y don Manuel 
Medina.
Pérdida.—La persona que se haya encontra­
do un áevQcloueúo Manual del Cristiano, que 
se perdió en la mañana del domingo, puede 
presentarlo en calle San Juan dé Díos, número 
17, donde se le gratificará.
Rasgo de hoarádez.—Nunca cbnmás gusto 
toma el reporte la pitaña, que en aqueñás oca­
siones én que ha de dar auenta á sqs lectores, 
de rasgos meritorios.
Una deesas ocasione.  ̂se lé presenta hoy, 
complaciéndose en trasladar á las cuartillas 
para qiia llegue á conocimiento del púb'lco, el 
laudable rasgo efectuado por,el honrado obre­
ro Carlos Ortega Castillo.
Al jornalero José Madrid se le eJĈ traVió la 
suma de 775 pesetas qué llevaba para realizar 
unos pagos, prodaciéndole la pérdida la sor­
presa y disgusto consiguientes.
José Madrid andaba por esas Calles presa del 
mayor desasosiego, cuando se topó de manos 
á boca con Carlos Ortega, quien enterado de 
lo que le ocurría, entrególe la suma perdida.
8U-
que antes se había él encontrado.
El jornalero, repüeato del disgusto que 
friem-f^icittó}i5iyamqn]te, á̂  ̂
y^aíi^chfe^é>{í^étít^iéh hué^á^OTféiñás para 
que hiciéramos público el honrado proceder 
del repetido Carlos Ortega, lo que hacemos 
muyl gustosos, felicitándole por nuestra -parte 
con el mayor entusiasmo.
Regreso.—Ayer regresó de Sévlllay Gá- 
diz nuestro quérido amigo y correligionario 
don Aurelio González Orozco.
Doña Josefa Morales
DE GARCÍA
En Torrevieja, donde residía, ha fallecido la 
.excelente señera doña Joíefa Morales di Gar­
cía, madre de nuestro querido amigo y correli­
gionario don Antonio Garda Morales, concejal 
de este Ayuntamiento.
Modelo de virtudes domésticas, fué espejo 
de esposas y de madres, hermana de los nece­
sitados y,para cuantos sufrían, manantial de 
consuelo y caridad.
A esas virtudes, que aunque veladas por una 
gran modestia, eran bien conocidas, rindió To­
rrevieja el merecido tributo en el acto de la 
conducción del cadáver á su última morada, 
pues en él estuvieron numerosa y dignamente 
representadas, desde la más elevada á la más 
humilde clase.
No podríamos expresar el sentimiento que 
nos causa la desgracia que aflige el viudo, don 
Agustín Gómez y demás atribulada familia, y 
muy especialmente la que pesa sobre nuestro 
querido amigo don Antonio García Morales, 
pero él sabe bien cuanto se le quiere en esta
Marcha de fuerzas.—Anoche circuló por 
Málaga, con bastante insistencia, la noticia de 
.que se habían r̂ecibido órdenes de la superiori­
dad, dísporiien do que él regimiento de infante­
ría de Extremadura se preparara para mar­
char de esta al primer aviso.
La noticia, que como antes decimos se ex­
tendió rápidamente, causó mucha sorpresa, ha­
ciéndose numerosos comentarios acerca del 
punto á donde dicha fuerza se dirigiera.
Unos decían que la órden sé relacionaba con 
los conflictos obreros dé Bilbao y Barcelona, 
siendo probable que vaya á cualquiera de esas 
poblaciones.
; Por el contrario otros aseguraban que irá á 
■Ííeuta. ' ■', .
La noticia puede conceptuarse como cierta, 
^habiéndose relevado anoche mismo las guar­
dias de la Cárcél, Hospital Militar y Castillo 
de Gibralfaro, que. daban individuos y clases 
de tropa del regimiento de Extremadura.
En'la orden de marcha se consigna que esté 
dispuesta para marchar al primer aviso, toda 
la fuerza del regimiento, sobre la base deí se­
gundo batallón. • • ■
Mandará la expedición el señor coronel de 
Extremadura don Manuel Casalini.
En Málaga,quedará la oficialidad;del primer 
batallón.
Casual.-*-En la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo fué curado ayer Francisco 
González Miel, que presentaba en el dedo pul­
gar de la mano izquierda una heridá contusa dé 
poca importancia, producida casualmente en su 
domicilio,
Trabajando.—Trabajando ayer en el auto- 
garage Inglés de don Arturo G. Bunn, el mu­
chacho de 14 años Pedro, Albarracin MelladOj
casa, y por ello puede medir la sinceridad déí se produjo la fractura del cubito y radio iz- 
pésame que le enviamos desde estas columnas, quierdb por su tercio medio, lesión de pronós
y nuestro deseo de que tenga resignación para 
conllevar tan rudo golpe.
El tullido escandaloso.. En nuestro núme­
ro del domingo excitábamos al señor gobénna
tico teservado, de lá que le curaron en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
Pasó después á su donílciHo, Carrasco 3L 
Junta del Censo.—La Junta Provincial del 
Censo no se pudo reunir ayer por falta de nú­
mero, acordándose citar de segunda convoca-
h¿y.él= misma
T e a tro  V ital Aza
Anoche erí primera y segunda hora se reprev . . .  , ^ ar. . . . La Corte de
un asilo del tullido que tan frecuentes éscán^ 
dalos promueve en lá vía pública. : S'
Nuestra súplica no ha sido atendida, y el tu<  ̂
llido en cuestión sigue escandalizando, sin ha-; sentó La Pajarera Nacional y 
cer caso alguno de los agentes de la autoridad Faraón, respectivamente, 
que le requieren para que cese en su actitud, 1 Párá la tercera estaba anunciado el estreno 
Anoche promovió un fuerte escándalo: en la de la zarzuela ¡Abreme la puerta! Insplvuáe en 
calle de Mosquera, insultando al guarda del un cuento dé Bocáccio, letra de Fiacro Irayzoz 
distrito, que ;en cumplimiento de su deber re-¡música del maestro Vives; pero á la hora dé
criminó al tullido por su censurable conducta.
Creemos señor Gobernador que tales hechos 
no pueden continuar por más tiempo, y que se 
impone la adopción de enérgicas medidas para 
evitarlo, retirando al tullido de la vía pública.
comenzar, un empleado anunció que por haber­
se puesto muy enferma la'señorita Salvador, 
se suspendía el estreno y se representaría en 
su lugar La Corte de Faraón.




tomó el buen acuerdo de devolver el importe 
de las localidades y entradas á los que no estu­
vieran conformes con el cambio.
Al empezar Córte de Faraón, á segun­
da hora, se produjo Un pequeño escándalo y la 
consiguiente alarma,
Ahogando ÍOs acordes de la orquesta, oyóse 
en la gradería de la derecha del espectador una 
tremenda bofetada, seguida de gritos femeni­
nos, lo qué; puso en agitación al público.
•Según se ^ija después, un espectador 
aprensivo permitióse cierto atrevimiento 
una mújer, cuyo esposo, apercibido de lo 
ocurría, castigó el desmán.
El fresco fué llevado á la Aduana.
S a ló n  N o v ed ad es
Dos notables artistas de teatro, con faculta­
des más que suficientes para él género de va­
rietés, son los Mijantas, á quienes el, público 
de Novedades recibió anoche con muchos 
y merecidos aplausos.
Cantaron varios duetos de las mejores zar­
zuelas, y unas delicadas Marianas,q\xe les va­
lieron grandes ovaciones.
Los Mil antas son Una excelente adquisición, 
que llevará numeroso público á este teatro.
El Trío Áliatar sigue emocionando á la con­
currencia con sus difíciles trabajos.
DESCONFIARSE 




Real decreto concediendo á la reina doña Vic­
toria, la gran cruz de la Orden civil de Benefi­
cencia.
—Real decreto, prohibiendo la emigración de 
los ésjJsncuésél Brdsil, do’n billete gratuito.
—Relación de propietarios interesados en la 
expropiación.de terrenos,.con motivo déla cons­
trucción del vaso del pantano de Andrade.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de Asociados de 
esta capital, durante el raes de Julio próximo pa­
sado. "
—Tarifa de arbitrios extrádrálnários creados 
por el Ayuntamiento de Gnevaá de! Becerro, para 
cubrir el déficit del presupuesto municipal de 
1911,
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, dej término, municipal de Alfarnate.
; C em enteH bjli
Recaudación obtenida en eí,d|a dé la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, fio pesetas.. „






(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
le Uis flD]os RbcMs i FursiÉiilii
Cada IJor^ el
cápsula da esta Modelo hombre: MíDY
En todas las Farmacias
TEATRO VITAL AZA, -Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Espada,
Función para hoy:
t A las diez: «La fiesta de San Antón*.
Alas ocho y media:«La Corte de Faraón»
A las oncé y niadia: «Abreme la puerta». 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25,
SALON NOVEpADE'Si—-Cómpañía de varié* tés y cinematógrafo.
■ noches grandes seccione^,
i, Las películas set^n variadas en tedas las sec« ciones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50.-ae- ra!,0‘20.
CINE lDEAL.=ToáoS los domingos sé é.ele» 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tlp. de EL POPUI AR
 ̂ F  O R Z O ILO  Z . Z A L A[B ARDO
F l a z a  d e l  T e a t p o  S i
ii iBífio iíi|fildd, eo pitlyes ¡ á tabieias oprimidas (pililo- raijĵ Terdadero deparatífi) y rolreseaHr M la sfjfiro, de iaBa laidíal, prwdo eiiii las m% altas bonerieeiioías.
áe la Casa E R N i S T o  P A Q I .I A N O  da HAP0LES -  Calata 8. l a r c a .  4
e n  te  f a rm e e e p e a  o fic ia l re in o  de  Itelia,.
Exlair p rec isa m en te  mi m arca  d ep osited a  y  «« otra, está jrarautido por mi.
^1  Íara^e-Pegltano e s  R ecesarte  e »  tc tla s  e. roaroa Ce fábrica en azul, rojo’ y oro qiie cierra mis frascos y cHjltaa Sin tal, marca es menester rechazarlo porqué es una dafí̂ a-A
.•BtxtrjiOSeBStSb'ffff'
s de oro j
ti FIfiP ISPfip DE i m
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Diplomas de fioBor j  Grapdes premios en París; Hipóles, tondres, Braselas j  Budapest
i m o M m s ,  pí'ewos íterfe ew Sítetenfe, reparacíowes ü cftwiéíos
A  p la z o s  y  a lq u i le r e s — P re c io s  y  c a tá lo g o s  d ir ig ir s e  d ire c ta m e n te  á  la  F . O rtiz  &  C u ssó
(Nombre
Exíj.asela firma del concesionario excluskvo para toda Espáña.-fENRIQUE FRINKEN, MALAGA" . en todorlos précintps.
jElLá
Agua mineTíhl natwal.
Purgante.—Deprativa.--Antitalar prasi a | | |  
Clínica favorable más de medio siglo, de como gS  
se demuestra con las estadísticas de «eurâ ^̂  
d08* « én el BALNEARIO DE LOEGHES, de g  
las enfermedades del Aparato digestivo, dei w  
Hígado y dé la Piel, con especialidad Herpes. ^  
Escrófulas, Erisipelas, Varicep, Congestión
E n , b e b i d a . ^ m  b a ñ o
> ALMANAQUE
BAILLY-BAILLIERE
RUEtt ElBtIIRigi BUIBI Bfem
I -5 •
I m fUim u niw ♦ ifl li iwo atiuii
I í  UmiS »  COMffig
I : ' RESAU'
4 tmí «» •! náa. 18-S4Í á HLS44
> Letífi* de Msvtóad, y *e m cmo le oorrMpoAd*-
I itt á Alotsnaque 200 jpMetei en el premio maym.
‘̂  lí lotorí* de 00 do juni® d# 1910. ,
\ Ah '«¿‘Oí* áé 4,000*
á k a  ffán *’ MeriWf
\  ú,- ílibría, ¿ama, eieM'tí J  w *  400 re-
I qu. «íMí* «ntr» «a*
I Di é
i
Para 1910 H e c e s
P  OomAlHBiAWtA 
P  indwliiyltti ■ ■ 
P  A éiig ttsro  ■ ■
P  ImiABlerA
i i  iÍ¡niai*
i t j w  O A ciw p  ■ ■
H ttte las
L a Aria tó cM ifa  
L a  R o d l i la
- • 'I ^
L a Fi»ofa j ta ra  ■ 
L a C o o ln a ra  ■ ■
P  Nombra «i <»
La A9i||or «
o
A C iliD A  PE BUFETE
Chisnunt: Disrie en blence pen 
lagm i  7  fugoe, «ea importaiitee ditíoe 
muM «a. oN umm, Oum  és Utaae», y ?
«• I dh 4 veeetsa
HEMOilAWPNBi Cmniita
f  a e i liMWinwisetmBy cómodo y elogeBle.aa» 
«Imw pu» annter
SoMla IrvSk ̂  ***** *
A W R IA  DE D0L8 ILL9
PASTILLAS BONALD
C loro b o ro -só iiic a s  con  c o c a ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de* 
labocay de la garganta, tos, ronquera, dol^r, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedart, granulac^nes, afonía producida por capsa;i periféricas, fetidez del aliento!, 
etc,. Las pastillas BONALD, premiadas en varias £xpü8ÍcÍ!;nes científicas, tienen el pri­
vilegio deque sus fórmulas fueron las primeras qqe sé conocieron de su clase en EsDáña y en el extranjero. . t̂ aua
Ac3nth63 viriíis Elixir sntibBciÍHr Bondid
Poligliceriofosfata BONALD". — Medica­
mento an^i^urp^ténlcp y anfidiabético. To­
nifica y nuffe los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sang;á^lementos para 
enriquecer el glóbulo
Frasco de Acanthea gf^ujada,, 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho.
^  ’------  • • cÍDl ‘Tubtrcutobls incipiente catarros bronco-’ 
neumónicos, 'aringo-fa Ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del fTascó, 5 pesetas 
^  « e  A rce  (antes Qcrge-
C A R N E T
▼ afilMac ÁMoia 
miAr m  tuiL Mp poHpJm Ín»
Fv oit  WM
aC E W D *
libro de le eáDfHni qm eoutíene 8S5 b m íí  A» 
fiMMBtoi. 809 PWI feiopr 
diferentee. Explieadm de U mtBeni de «Kmdimcatiir 
Ue fakoe qae )>re8oríb« ea lee mefái dierioe. Áf«a- 
Is ea bUnee yen sBotor kc de eedioa.
«BOiUkdlanaAda. A>roqte* fi , pmpcta#
Iditoic», 10, HAdñd, j  ^  j^rincipalig
Fapcicrítt» f  BAsurea i»  Aaptóte jr AipAriéi».
Alamos S9
Acaba de recibí? «ra 
a»«stesico para sacar las muelSu 
•ic dolor con un éxito admirable.
Se coi«sírsylifrMéiítedarg» df 
í̂lmera clpi#, pare la perfeetB 
«astítaciów y prohisBciscióB, i  
irecios convénclPnale«i
Se asTSgÍBsr toda* lar denta- 
luirás iasarvible» hechíUf por 
**«>8 deetlstaií.
Se empasta y jrific» par al 
issáa moderno sistema.
Tsdaa las operacionef ertístí 
6«t y qukárglcaf á precios «is;, 
’-adttCfáo». ^ ,
líace la extracción de miíe 
J rs’íér sin d?>lor, por tra* 
'’saS'tHLS
Meta nervio Oriental 4® Bisfs 
para quitar el dolor de muê  
as en cinco niaptos, 9 paietao 
caja.
' 1^éÍftl,©Gí-íí- íijíliií Morales
CélrtrM plWom PWJ i, J
S D n f e p m e d A d d s  « e e p e t a e  tCaentúi 4* doi d« ésitú y toa ti iiüwaibri de Im í
L* wtrMpoed«.t5«: Hmatís úa A' Pwlonp.,
Se ha perdido
una medalla de oro de, la Vir­
gen de los D ..lores con 1j sj- 
i‘*§ pipcián en el re-vera.':
Cx'iós Mayo 1905 
en la sucurssl del Café dé Mu- 
di id en ei carano du avia&ión ó 
en e! trayecto d sde el referido
café á los cr ches 
Se graUfiesrá ésplándída^ieh 
te í 1 que le entregue ep Vi la 
yoTB, Paseo del Límopar, por 
tratarse da un recuerdo de faml-
D e  B é lg ic a
y Routanp fuperlores • 
brSa^  ̂^®P<5*úo. Précioi de Fáf
, . Huerto Í ^  CbhJe 19 
-azulejos y Lexetas refractarias
PRENSA
parauy^ <5 para a'^eituna»; se; 
vende nna da hierro semi nueva 
toréelo yreglado, Badfga de
Vino de
P e p to n a  fo s fá ta d 'á
VIND S p f  «dos los débiles alVINO Uc oAY ARD les dará con'se^ridad Itt FUER7A v i* sai IID 
Depósito «n todss tsrmnci»*. - F ollín  ̂ '
Áfqnitatíva dos Estgdüs Uniiiso do
(LA EQyiTATIV.4 DE LOS ESTADOS tJNlbOS DEL BRASIL
soeiedail aitoa It Seinroit sobre la |1%
ilapóriaBíe de la AisMea del so
DIRECCION GENERAL^PARA ESPAÑA "
‘ordinario de vida, con prima vitalicia y benefi- f̂os arumt
cios acumSfaXs.^Seguroíe vida dotaFf c S a í á ’f f ’fo ^15®ó1
años, con beneficios acumulados.^Segoro'dé ̂ d l  v
junto (.obre do. nabena.) con benoflcio, acumílaSo?.^DotM d
. ' Sopa áe fida da Udu tlasas aen sarláa safflasífsl im maiíliíi'
fra. a n ffir ? ;
eflSdfoSbí?.;'”'" ' “ ineatraimente eUS d e M l ;
Sd iScotfert^ tdeSfabre por laeomlcarh <t
. . a m a t n . n c , „ „ . . - , - ^ " ^ % rá' flete úe vapores recibe mercancfaade todas c1a%
'  b de BU conocimjCTfo directo desde este puerto á tbdo
® Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma 
j Australia y Nueva-Zefanda, encomW
haceísuí ® NAVEGACION MIXTA qui
cofa "dTcadí « «»" "»
dirigirse á au rapKEentanI)
inálaga. don Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barrientos. 28
COLEQl^^DE NIÑOS í  :  COLEGIO DE Nllv
 ̂ DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
[diieaoiuo grodoada, fraacéa y D É j a .  Prácllcaa c o k íí
caafa^flormSiMj Sf C o£erclor“ ' '
Devolvemos los honorarios 4 Iqs â itnimoa no aprobados.
